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UNA SIMPATICA PROPOSICION 
P a r a l a s f a m i l i a s p o b r e s . 
E n el orden del d í a de l a ses ión que hoy c e l e b r a r á nuestro Ayunta -
miento puetHen ver los lectores una no ta por d e m á s s i m p á t i c a y conforta-
dora: el recuierdo que l a C o m s i ó n de Benefioencia tiene para las fami l ias 
pobros de nuestra ciudad. 
iSe t r a t a en l a p ropos i c ión de a d q u i r i r ajuares y consignai- m i l pesetas 
para r á p i t a s de r e c i é n nacidos. 
E l autor o autores de ella t iei len nuestras s i m p a t í a s m á s sinceras, 
pues nada puede Pernos m á s agradable que esa p r á c t i c a id'ed bien por el 
bien mismo. 
¿Hay algo m á s desolados que u n hogaa' deismantclado, desnudo, dondie 
Se refugia una fami l i a o lv idada de los h o m b r e é ? E n ellos se eclm dte ver la 
amable compañía , de los muebles, de esos objetos que forman u n a par te 
de nuestra v ida y que só lo vendemos cuando l a miser ia , que no entienda 
de sentimentalismos, no f l l ama a las puertas ' de nuestras casas, sino que 
penetra en ella de r o n d ó n . 
A devolver esos muebléis queridos y necesarios tiende l a p r i m e r a parce 
de la p r o p o s i c i ó n y a l i b r a r de los zarpazos del frío a los que nacen, la 
segniuia. 
Poco es lo que se pide y nos tememos fund.aidamen.te que no alcance a 
remediar una ín f ima pa i te del m a l que sufren los desheredados de l a for-
tuna.. 
f¿ . iPero Plenos es nada, y con esas m i l pesetas se p o d r á l i b r a r a . una 
veintena (J'ie madras del espanto de ver a sus hi jos envueltos en andrajos 
durante ios pr imeros meses de su v ida , lo que no puede negarse que. es 
una b e n e m é r i t a obra y m u d i o m á s si e l la e s t á encomendada a u n organis-
mo que. por su es t ructura y funcionamiento, no es de los m á s llamados a 
¿émed íá r ejsas pteiqueñas-grandes miserias que son el p a n cuotidiano en las 
casas de los pobres. 
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LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
E n B a r c e l o n a s e c o m e t e u n 
n u e v o a t e n t a d o t e r r o r i s t a . 
E N B I L B A O i c i iy] sé (ha facilitado esta aoobe lai si-
• Después del hallazgo de bombas. g u í e n t e oOta oficiosa de l a Jefatura 
- B ILBAO, 18.—.Los periodistas babla Superior de P o l i c í a : 
ron boy a m e d i o d í a con el presidente «Habiéndose tenido noticias de que 
de la Audiencia , don Florent ino Sa- jen el piso segundo, puer ta pr imera , y Figueras, asesmados, dice l a nota, 
de) Gerona ruega que se haga entrega 
al Comité regional de las cantidades 
que tiene en su poder y que le fúteron 
entregadas por el c o m p a ñ e r o Mber t , 
y o t ra c o n m n i c a c i ó n , en idén t i cos t é r 
minos, del Comi té social de Manresa, 
a nombre de u n t a l A g u s t í ; dos l i sú i s 
de presos, con los domici l ios de sus 
famil ias y los n ú m e r o s - d e las celdas 
que ocupan aqué l los ; un sobre conto-
niendo recibo^ día caiirtidacBes entre-
gadas a los presos por el C o m i t é ; una 
oaji ta con sellos de cot izac ión; u n so-
bre que dice: « C u e n t a Arde r íus» y 
«Cuenta C o m p a n y s » «Nacional», y 
dentro una m i n u t a firmada por el ¡a'-
t rado don Mar iano Soroboyen, de 
1.451 pesetas, y un recibo de 474 pese-
tas, flrmádto por Ardier íus, por gastos 
de u n viaje a S a n t o ñ a y a M a d r i d , 
para- asuntos del c o m p a ñ e r o Maña-í, 
y una lista, de presos condenados, con 
expres ión de los correccionales y do-
mici l ios de sus familiias. 
Gran cáni t idad día recibos de 50 pe-
setas, firmados casi todos ellos p<ji 
mujeies, aci 'editativos de c a n t i d a d e í 
entrega.das a los presos o sus fami-
lias, por ©1 Comi té Unico Pro Presos, 
y que ascienden a una suma aproxi-
mada dl3f 30.000 pesetas; 42 recibos con 
cébidos , sobre poco m á s o menos, en 
estos t é r m i n o s : «Gastos bedbos pá rn 
l a l iber tad del c o m p a ñ e r o t a l : 1G0 pe-
setas, y firmados- por A g u i l a r » : reci-
bas de casas de Comidas, extedidos t 
nomibre del C o m i t é Pro Presos, po? 
comidas facil i tadas a varios imlix i 
dúos en l a Jefatura Superior de Poli-
c í a y en el Juzgado de guard ia ; ur 
paquete de ca.rtas, la mayor í a , de 
ellas referentes a quejas y peticione!: 
formuladas por var ios presos y sus 
familias, no sólo de Barcelona, sino 
de l a r e g i ó n y de Valencia; un l ibro 
de actas del Comité P ro Presos, que 
comienza el 16 de agosto de 1920 con 
ta c o n s t i t u c i ó n del mismo, y que ter 
m i n a con el acta de l a sfesió'n celebra-
da el d í a '¿0 de octubre del a ñ o pasa-
do; v a r í a s l iquidaciones del Comitc 
en borradores y actas; diez talonarios 
de recibos, de los quie se encuentran 
en parte l a mi tad , y en parte, los r é 
cibps en blanco; cuatro bloques de se -
llos de u n a r i f a a favor de los presos, 
ion cada uno de cuyos bloques h a b í a 
1.250 sellos de 25 c é n t i m o s ; var ios ta-
lones de u n a r i f a a favor de Solanas 
ACOTACIONES 
L a m e n t a b l e d e t e r m i n a c i ó n . 
, Carmen Roebe, aunque prestaba sus servicios comió d o m é s t i c a en u n a 
casa del bar r io de Torrero, en Zaragoza, era boni ta y joven; no h a b í a 
cumpl ido m á s de quince a ñ o s . 
Pero Carmen Roche se p r e n d ó de u n apuesto e ingra to g a l á n que no 
supo apreciar las suaves y gratas delicias que llevaba consigo aparejado 
el amor con que le br indaba l a bella fregaplatos y l a desdeñó , s in darse 
cuenta de las graves consecuencias que pudiera tener su d e s d é n . 
L a ac t i tud del doncel hizo estragos en el apasionado c o r a z ó n de Car-
men, l a cua l p a s ó d í a s de terr ible angustia, to r turando sin cesar su ima-
ginaciión en busca de m e á i o s pa ra vencer el desv ío del ingra to ; pero todo 
fué inút i l . 
Entonces Carmen a d o p t ó u n a suprema, heroica y decisAva r e s o l u c i ó n . 
Sa l ió de la. casa donde prestaba sus servíalos,• se d i r ig ió al Canal Impe-
r i a l , y una vez en la o r i l l a se a r r o j ó con dec i s ión a l agua, donde acaba-
ron para ella sus cuitas amorosas. 
Esta t r á g i c a r e so luc ión de l a joven y bella Carmen nos sugiere u n a 
lamentable c o n s i d e r a c i ó n . ¡Qué l á s t i m a que Carmen, que a los quince 
a ñ o s ha dado pruebas de amar tan in tensanüente , se haya, suicidado tan 
joven, con lo feliz que bubiera podido Ihalder a u n hombre a los v e i n t i d ó s 
años . J . R. de la S E R N A 
« 
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oristán. 
Este les dijo quí en el asunto del 
del n ú m e r o 09 de l a calle de Carretas 
estaba funcionando u n Comi té «pro 
¡hallazgo de las bombas no interviene presos», de donde p a r t í a la mayor 
él, sino el s e ñ o r fiscal, y que s i fué a | p r e s i ó n p a r a obl igar a cotizar a los 
Sestao lo hizo con objeto de a d q u i r i r obreros, en l a m a ñ a n a ne hoy se 
datos, por s i el Gobierno se los pe-1 p r ac t i có u n registro, que dió por re-
día. I sultado l a i n c a u t a c i ó n de los impor-
—¿De manera que no tiene usted . tantes documentos siguieintes, relacio 
noticias?—le preguntaron los pe r id - i nados con el funcionamiento del Co 
distas. n i i té l lamado Unico Pro Presos: 
—iS o lamente la d/> que acabo—dijo—| Una; i 
de recibir u n telegrama de Burgos, ' tidades 
en las cuales l a o r g a n i z a c i ó n obrera aquella h a b i t a c i ó n . 
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por l a Guard ia c iv i l y el S o m a t é n , 
g r an cant idad de hojas clandestinas 
de diferentes clases y t a m a ñ o s , entre 
ellas var ias del Sindicato Unico Mer-
cant i l , algunas en t é r m i n o s violentos 
contra el general Ar l egu l y cqntra el 
gobernador c i v i l ; u n l ibro ere caja con 
los ingresos y gastos de caca sema-
na, dem i l pesetas en algunas sema-
nas, que ' ascienden a l a suma d' 
re ta en la que constan can- 41.000 pesetas .» 
ntregadas a dicho Comi té i Fueron detenidos Pablo M a r t í n \ 
en el que, accediendo a m i propbsi-1 por diferentes Sindicatos, entre ellos i M a r í a López, que se encontraban en 
ción, l a Sala de Gobierno de aquel la , los de servicios púb l i cos , ramos del el piso, y otro ind iv iduo llamado 
iAludiancia h a nombrado al juez de vest ir y ¿e l a madera y Sindicato ú n i - ! Juan Canales, que, en el momento de 
ins t rucción de Valmaseda, s e ñ o r S u á - co mercant i l ; dos notas, fecha de hoy, efectuarse el registro', se d i r i g í a 
rez, juez especial para entender ú n i -
ca y exclusivamente en este asunto. 
Los reporteros hablaron de spués 
con el fiscal, s e ñ o r conde de Gómez 
Tortosa, quien se (hallaba con el abo-
gado fiscal s e ñ o r Solano. 
En el momento en que entraban los 
periodistas pudieron observar que 
ambos funcionarios estaban ut i l izan-
do una clave y poco d e s p u é s averigua 
ron que se trataba, d? correspondisnciu 
—iprobablemenle te legráf ica—con Ma-
drid. 
El s e ñ o r conde de Gómez Tcr toáa 
rectificó el n ú m e r o de bombas fialla-
das, afirmando que son doce. 
—'Por cierto—buho d?i a ñ a d i i que 
a pesar de los das registros practica-
'los no so b.a podido dar con las bom 
bas hasta el í-L-rcciv, coma qu^ n^ i™< 
ex t raña , dado el sitio en que se encon 
traban a q u é l l a s , pues estaban e¡n un 
lugar en que para Itegar a él h a b í a 
^ue hacerlo romo un rop t i l . 
Expuso, a d e m á s , su creencia de que 
si se cotí ' ¡an los tmzrs de bis que b i 
ci ron expilosión e.n Baraca.ldo con las 
bailadas ayer p o d r á saberse 'algo. 
—'Se t r a í a , sin duda—dijo—de un 
Vasto plan de terrorismo, y q u i é n sa-
be si por -íl, h i l o . . . 
T e r m i n ó el s m o r fiscal diciendo que 
Per ]a ta i de i r í a a Sestao el abogado 
fiscab 
E N B A R C E L O N A 
Nuevo crimen sindicalista. 
BAIRCiEUiONA, 18 —A las siete de la 
tarde, cuando sa l ía de su casa don 
*í 'ancisco Dntaví l la Fu evo. propieta-
Éip de una fundición instala.d.a en 1" 
calle de la Mar ina , fué. a g í ' x l i d o por 
un gimpo de d--scon.cici(ios, los cualeft 
^ hiicieron lia.sta. odio disparos, hu-
yendo. 
El s e ñ o r Onlav i l l a r e su l t ó tan g r -
Neníen le herido que, conducido a un 
Dispensario ¡nn 'x l ia lo , falleció a po-
de inglesar en él. 
Un servicio importante. 
BARCELONA, . 18 . -En el Gobierno 
-Con mot ivo de e^tos naliazgos se 
pract ican otros registros. 
E N ViGO 
Ferroviarios descontentos. 
VIGO, 18.—Entre el personal de las 
aneas f é r r e a s de Orense y Vigo existe 
i.n .proifunldo- malestar, a causa de 
os atropellos cometidos al confeccio-
larse el E s c a l a f ó n . 
L a Direc t iva deb Sindicato fer rovía-
•io de l a Sección de Vigo h a d i r ig ido 
i l m in i s t ro de Fomento el siguiente te 
e grama: 
«Ante V. E. protestamos respetuosa-
nente contra Empresa Medina-Zamo-
a-Orense-Vigo, atropellos Esca la fón 
i .nt igüedad personal, dando plaza 
dan t i l l a en C a j a - p a g a d u r í a agente 
iiioderno excede l ími t e edad» . 
L a misma Direc t iva iba d i r ig ido a 
a D i r ecc ión de l a C o m p a ñ í a el si-
g u í e n t e despacho: 
«Sin per juicio de ul ter iores acuer-
dos, protestamos contra in jus t ic ia en-
vuelve atropello i n c l u i r p lant i l la ' em-
pleado excede l ími t e edad, d e s t i n á n -
dole C a j a - p a g a d u r í a , contra derechos 
personal a n t i g u o » . 
E N O R I H U E L A 
Cierre de veinte almacenes. 
O R I H U E L A , 18—Veinte almacenes 
le naranjas de esta localidad han ce-
rrado sus puertas; quedan en el ma-
vnr desamparo numerosas famil ias , 
p ie v i v í a n de esta industria.. 
Ante l a gravedad del conflicto, esta 
melle en el icorreo salen para M a d r i d 
'omisiones de productores y exporta-
'ores, con objeto de pedirle a l Gobier-
10 l a inmediata r e g u l a r i z a c i ó n del 
ervicío de transportes, para poder lie 
ar el f ru to almacenado a$ puerto de 
Cartagena. 
Los almacenes est^n abarrotados de 
^ajas de naranjas, . que empiezan a 
•lodrirse. 
La fal ta de trabajo puede o r ig ina r 
m conflicto de orden púb l i co . 
A C E R C A D E UN D i S C U R S O 
La independencia 
reino de Navarra. 
PAMPLONA, 1 8 — H a terminado l a 
p o l é m i c a p e r i o d í s t i c a suscitada con 
motivo del discurso que p r o n u n c i ó el 
ex diputado a Cortes j a imis t a s e ñ o r 
Pradera en l a i n a u g u r a c i ó n del Cen-
t ro Catól ico E s p a ñ o l sobre l a mdepen 
dencia del reino de Nava r ra . E l ora-
dor h a b í a califica-do de t ra idores a los 
h é r o e s de é s t a . 
L a Comis ión de Monumentos HisbV 
ricos y Ar t í s t i cos h a acordado v i t u -
perar l a d i f a m a c i ó n en que i n c u r r i ó 
el s eño r Pradera; «pe ro sin most iv-v 
parte en p o l é m i c a s que pugnan con-
t r a l a t r a d i c i ó n constante de a q u é l l a s 
Se ha dado el caso ex t raord inar io 
de que no ha defendido n i siquiera, 
disculpado a l referido ex diputado 
n inguno de los escritores y par lamen-
tar ios navarros que h a n tomado par-
te en l a discu&ión. 
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E N L I S B O A 
Huelga general de pe-
riodistas y tipógrafos. 
LISiBOA.—Los periodistas, t i p ó g r a -
fos y todos los operarios de los p e r i ó -
dicos de Lisboa se h a n declarado en 
huelga por haber sido rechazadas sus 
peticiones de aumento de salarios. 
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ÉL MOMENTO POLITICO 
L a r e c e p c i ó n e n P a l a c i o e 
d í a d e l S a n t o d e l R e y . 
— E s lo que yo decía aquí , al señor , que ya que el Gobierno prohibe 
las caretas^ debía suprimir también las ((carotas». 
De Gobe rnac ión . 
M A D R I D , 18.—El subsecretario d i 
Gobernac ión , al recibir a los pericidis 
as, conf i rmó el hallazgo de bombap 
en Bilbao. 
r á m b i é b conf i rmó leí atentado de 
•nie íha .s ido objeto el niacstro de Chai' 
tada, hecho que publican boy los pe-
r iódicos do l a m a ñ a n a . 
T e r m i n ó el subsec re t aa ió diciendo 
que esta tarde i r á el Oqbiorno a J.a« 
Cortes, donde no hay anunc ía ido -nad ' : 
que tenga r e l a c i ó n con l a ac t i tud di 
los funcionarios. 
Dice Dato. 
A l recibir tgfl s e ñ o r Dato a 1c* perio-
distas les m a n i f e s t ó que h a b í a reci-
bido un telegrama del comandante del 
crucero «Reina Régeme» , a n u n c i á n d o -
le quis di cilio buque h a b í a salido de 
Cabo Veridle. 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que el señor 
Francos Rodr íguez , que se encuentra 
dedicado de sa lud, ha solicitado auto-
rización para regresar a E s p a ñ a d i -
rectamente desde Buenos Aires. 
—Como las ñ é s t a s del Centenario 
de M a g a l l a n e s - i d í j o el s e ñ o r Dato^-
han temiinaldo ya, se ha concedido al 
s eño r Francos R o d r í g u e z l a autoriza-
ción solicitada. 
E l santo del Rey. 
L a «Gaceta» publ ica hoy u n par te 
i f ic ia l de la presidencia del Congojo 
s e ñ a l a n d o l a h o r a de las tres de la 
tarde del p r ó x i m o domingo para la 
recepción que se • ve r i f i c a r á con men-
7o ( M santo del Rey, y la . de las cua-
tro pa ra l a r ecepc ión de s e ñ o r n s . 
Romanones. 
C o n t i n ú a lenfénno el conde de Ro-
manones y aunque e s t á m u y .mejora-
do no h a abandonado el lecho. 
Las Obligaciones crel Tesoro. 
L a cant idad suscripta hasta hoy en 
Obligaciones del Tesoro asciende a 
515 millones de pesetas. 
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S E ACABÓ POR AHORA LA POLITICA FRANCESA 
E l d e s a r m e d e A l e m a n i a . 
Un ar l ícu lo de Poincare. j L a declaración ministenal. 
P A R I S . — É s t a níáfiafia püií.ííca el PARIS.—Lns n í i n i s t r d s han reclac-
s e ñ o r P o i n c a r é en «Le Mát in» un ar- tado esta m a ñ a n a . Jas l í n e a s principa-
l í en lo sobre e l p i p g r á m a indispensa- les de l a d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l que 
ble al nuevo Minis ter io . He a q u í sus l e e r á n , en l a Cámara . , el pres idí oté 
conicilusiones en lo que concierne a l a del Consejo, y en el Senado, el ni inis-
polít ica. que debe seguir Franc ia fren- t í o de .lusliicia. s eño r Bonnevay. 
te. a Jngia.terra. y Alemania : Se m a n t e n d r á la un inn nacional, 
«Si no me e n g a ñ a l a memoria , al- paia. que, cuando se examinen los 
gunos de los que hoy muestran tanto proMemas económlcós , el Gobierno 
< uida.do en las relaciones con Ingla- ic.ucTue con | a i fu.er'f.i ii ' í -esaria. E l 
térra. , a pro liaban con entusiasmo, ha- presupuesto s e r á discutido en seguí-
ce alguno® meses, el recc.nocim.ientu da. v en él se l i a r án e c o n o m í a s L a 11-
COíVIO L A S G R A N D E S OBRAS 
Ante el VI campeonato 
de España de "cross-
country". 
Las gl andes obras, como los grau-
áés 'hombres, necesitan pa r t f alean--" 
zar el grado de a clin i l a c i ó n de aque-
llos que se einaientran en un piano 
inferior a ellos un largo p e r í o d o do 
p r e p a r a c i ó n , una serie do aicciones 
coordinadas entre sí, que t raen por 
resultado el encumbramiento. Así la 
empresa, arriesgada, que para la Fe-
d e r a c i ó n At i é t i ca M o n t a ñ e s á supone 
a o r g a n i z a c i ó n del V I campeonato do 
del general Wrangel , que, en las con- ber tad de comercio se b a r á extensiva.. Es.jm.iia de c iOss-couñt ry , no puede 
diciones en que se hizo, deb ía fatal- a. aquellos ramos em que t o d a v í a ' ' .aylser tampoco labor de un d ía tiene 
miente disgustar al Gabinete de Lun- resirioiciioues. Se m a n t e n d r á el orden que irse formando paulat inamente por 
di •es. No hay dulzura b á s t a n l e para en el i n t e r io r contra toda tentat iva la, .sucesión de varias carreras cine lle-
liOisernos agradaliles a nuestros a l ía- , iiMn.un.isla que pudiera, haber. guen peleo a poco a' i r formando el 
dos, aun retrosnectivamente, para-: En polí t ica exterior, la d e c l a r a c i ó n edificio que, por su magna y sól ida 
qu i ta r l a i m p r e s i ó n producida por el nón i.-lerial a b o r d a r á , l a cues t ión de c o n s í u u e¡ón, qüe ren ros que "sea acl-
vinlento p u ñ e t a z o que sobre la mesa Oriente, las relaciones con Aleman ia , m/irado j ior í a E s p a ñ a a t i é t i ca el día. 
bemios dado. I y el inoblema ruso. ¡ 2 7 de marzo. Y como lo deseamjos v 
Los ingleses son por el contrar io , Lo8 nuevos subsecretarios. | adem.áa estamos obligados a ello, no 
on p r inc ip io . muc 10 mas sensatos, p A R I & _ L a ]]-sta (,e i secretarios ^ l a m e n t e por compromisos siempre 
mas p r á c t i c o s y mas acostumbrados , V , sagrados y adquir idos en nactes in -
a los negocios, para encontrar e x t r a - 1 E s t a d o ba .quedado redactada c o - ^ ^ ^ ^ ^ W S f i é r ^ r e l ejem 
fin que defendamos con e n e r g í a lo 
quo el s e ñ o r R a ú l Peret ba. l lamado, 
t an justamente, « n u e s t r a l ucha» . Es 
n'/il yeldes mejor nó mol estar a hues-
tros aliados con iniciat ivas a i s l a d a í 
de Estado ba quedado re 
Erf l t fpres id .encia del Consejo, inon- 'g ,1^ I f 1 ^ ^ p e l l a s .poblaciones 
r,-,. , „ r p - • „ , . que se esmeraron en anos anteriores 
Eivenr i-ieodia 
En el Alinisfei'ií 
cargado de la 
de Hacienda, cu-
que luego nos hacemos perdonar con «stocks», M . 1 aesant. . 
.oonicesiontes sobre nuestros intereses En el In te r ior , M . Col rat . 
direct.os En Correos. Iclegrafos y Teléf 
que 
per l a mejor o r g a n i z a c i ó n , tomando 
l i q u i d a c i ó n de l o s : ^ 1 ^ esto q u i s i é r a m o s que fuese 
1 leído j ior todos Jos m o n t a ñ e s e s que 
pueden con. sus grandes fortunas y 
su l empresas poderosas c o n t r i b u i r al ?léfonos, 
N i los ingleses n i los norteamerica-
nos son bastante simples para creer 
que s o ñ a m o s con anexionamos la o r i -
l l a i rqu ie rda del Rhin . Lo que pedi-
mos ú n i c a m e n t e , por l a seguridad del 
mundo y la. . r e s t a u r a c i ó n de Fra-nicia. 
es el desatine "dé Alemania , condic ión 
de nuestro propio desarme, y la. re-
p a r . i c i é n de nuestros d a ñ o s de gue-
r ra»^ 
E l mjeve Goluierrso. 
P A R I S . — H é a q u í l a l i s ta del nuevo 
Gobierno, que se p r e s e n t r á l ioy a las 
C á m a r a s : 
Presidencia del Consejo y Negocios 
Extranjeros , M . ^Arístides B r i a n d . 
Justicia, Bonnevay, diputado. 
Jnterioi-, Mar ro t . diputado. 
Guerra., Bar thou, diputado. 
M a r i n a , Guisthau. diputado. 
. Hacienda, Doumer, senador. . 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , León Berard, 
'diputado. 
A g r i c u l t u r a , Lefevre Dupray , dipu-
tado. 
(^arlerício, Dior , diputado. 
Trabajo, Daniel Víncen t , diputado. 
Pensiones, iVíaginqt, diputado 
M . Paúl . Laf fonl . 
M 
mayor lucimiento de la fiesta—cuante 
Aeronáu l ic ' a y- t ransportes aé reos , ¡V1 ^ t e n í a n un valor positivo des-
, ele el modesto empleado basta el mas 
ni la l is ta , y desde la mas 
¡edad deport iva a lá> m á s 
I'.potente compañ ia . indus t r i a l , cíesele 
les gobernadores c iv i l y m i l i t a r hasta 
61 m á s sufrido guardia, munic ipa l , en 
el mayor éxi to de l a fiesta a t i é t i ca ; 
es preciso e indispensable que se ayu-
de con. todas las fuerzas y con el m á -
>aurent Eynac. J •> r •• i -VT T>Í„ opuient( Puertos v Mar ina mercante. Af. Rio. , ' . . . i-. - •• J - • „ nt iifiiumiide E n s e ñ a n z a s t é c n i c a s , M . Viaa l . 
Agr icu l tu ra , Al. Puis. 
llegiones liberadas, AI. Lugel . 
Se suprime l a Subse ic re ta r í a de 
Abaslechnientos. 
Dice el presidente... 
PARIS.—Los min is t ros l i an vuelto i- ei Itusiasiin.o a l levar a cano el 
a reunirse esta noche en Consejo, en s u e ñ o durado de l a F e d e r a c i ó n Atlét i -
é) Min is te r io de Negocios Extranje- ca. M o n t a ñ e s a , que, como su nombre 
i i •, bajo l a presidencia, de Al . Ar í s t i - nos dice, es l a mayor y m á s resisten-
dos B r i a n d . te de las distintas entidades que en la 
A l sa l i r .de esta reuníc>n, quo empe- M o n t a ñ a labora.n por l a p r o p a g a c i ó n 
zó a las nueve de l a ñOelié y t e r m i n ó de la cu l tu ra física, es l a que en su 
a las once y cuarto, el presidente del seno da. cabida lo mismo aí futbolis-
Consejo ba, ihecño las siguientes de-, ta. que al «crossmen», que al automo-
C' iraciones; v i l i s ta , etc., etc.; es, en fin, la que 
« H e m o s examinado y discutido to- siempre siente en su a lma el depor-
das las cuestiones oue s e r á n incorpo- t i s ta ; el amor, el c a r i ñ o y en tus i as-
i a das a la d e c l a r a c i ó n in in i s te r ia l , y '• mo por el depo'i ' te-físico, por el ver-
Oie podido comprobar en nuestro c a í n - [ d á d e r ó sport, que busca en su p r á c -
bio» de impiesiones que mis colabora- ¡tica la, r e g e n e r a c i ó n de l a raza; que 
dores y yo esTa,nios perfectamente del quiere para, el ser humano las ate-
acuerdo-'en tódes los puntos. Espero g i í a s , resistencia y equi l ibr io de fuer-
que el jueves próíciin.o se p r e s e n t a r á el zas necesarias para, ser perfecto, es-
Trabajos púb l i cos . Le Trocquer, j ( iobierno a las Cám.a ra s , pues deseo i repetimos, l a que tiene sus' brazos 
'diputado. j que la; Conferencia, interal iada se ce- ¡ abiertos para recibirle y cuidar de él 
E L A C E I T E D E T A S A 
E l s á b a d o ú l t imo fué dado por la 
oficina correspondiente del Ayunta -
miento el ú l t imo vale de aceite de ta-
sa de lo recientemente llegado a San-
tander. 
De lamentar es que estos a r t í c u l o s 
tengan su fin comí) las d e m á s cosas 
terrenas, cuando tan grande benefi-
cio hacen a las iclases • t r a b í i j a d o r a s , 
co t i zándose a l precio que le s eña ló la 
tasa v que era "«a peseta menos en 
l i t r o que el corriente. 
De todas las tasas, sin duda la m á s 
eficaz h a sido l a del aceite, ya que 
las otras—la del a z ú c a r por ejemplo 
—han. quedado en r id icu lo por mor de 
la considerable baja que han •experi-
mentado en estas ú l t i m a s semanas. 
Pero el aceite, ya lo sabemos todos, 
siempre queda (encimía, y ahora se 
vende a n n preicio a l que no puede 
comprar lo n i n g ú n m o r t a l que no sea 
rico. Y pa ra ayuda de niales, el m i -
nistro, en u n te legrama énv i ado ayer 
a l s e ñ o r Pereda Palacio, asegura que 
ba, conminado a l depositante de Reus, 
con las penas a que baya lugar , si 
no nos e n v í a pronto el aceite a que 
tenemos dereciho y qne se encuentra 
en poder de aquel señor . 
Dios quiera que el de Reus nos en-
víe el necesario a r t í c u l o y que no to-
mie en consicleraición Ja amenaza, m i -
uistei i a l . porque si as í lo hace, si-
guiendo el sistema de muchos de sus 
colegas, se r íe de ella y. . . se queda 
con el aceite. 
. y a que ele esto hablamos, teneinusj 
! que d i r i g i r u n ruego- al s e ñ o r alcal-
| de, seguros de ser atendidos. Que se 
prorrogue hasta un mes l a caducidad 
de los vales en luga r de los ocho días 
establecidos en los que acaban de ter-
n[inarse. Las razones saltan a l a vis- ' 
ta: el tendero no es quien debe que-
darse con el aceite a precio de tasa 
para venderlo luego a precio corrien-
te porque no se h a y a ido a buscar di-
übo l í qu ido dentro de l a semana do 
validez de la papeleta,, y nadie podrá 
negar que hay muchos empleados que 
d\sdo m i t a d de mes en adelante no 
disponen, de efectivo, pa ra yecoger. el-
Oí r i te en l a t ienda que ef vale deter-
mina y a l a cual hay que i r , natural -
mente, con el dinero en ja mano. 
De cualquier modo, los vales que, 
por la causa que fuere, dejan de lle-
varse a las t iendas para su canje por 
el aceite de tasa, deben volver a. la 
oficina correspondiente de.1 Ayunla -
npento, para. an;,pliailes l a fecha, a fui 
de que ese a r t í c u l o no vaya, a pasar 
a propiedad del tendero, que h a r t é 
benefioio obtiene con. l a comis ión de 
venta y l a diferencia de kilogramos, 
que es como se lo cotiza, el alcalde, u 
l i t ros , que es como él lo vende a l pú-
blico. . 
Mucho e s t i m a r í a el vecindario Id 
adopción, de estas medidas, que sonie-
temos a l a c lara c o n s i d e r a c i ó n del 
s e ñ o r Pereda Palacio. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L i LA MISION ESPAÑOLA 
Higiene, Leredu. d iputado. - • lebre lo m á s p¡ óx imament '1 posible, y 
Colonias, Albert San-aut, diputado, o-nlero dar a conocer la fecha a las 
Regiones liberadas, Loucheur, dipu- Cániaras:>. 
táidó. I M a ñ a n a , a las ónice de la m a ñ a n a . 
con todo amor y Sientimienlo. E s t á es 
l a F e d e r a c i ó n At ié t i ca M o n t a ñ e s a ; lá>-
bOra incansable, se r e ú n e n sus dis-
t intas ccmis.iones diariamente: una 
S e r á n nombrados, a d e m á s : Comisa- s" r e u n i r á nuevamente el Consejo de i para soliciitar premios, otra, pidiendo 
r io en las Esencias, Eynach; Comisa- minis t ros en el El íseo, bajo la presi-
j-io de l a Guerra, P a t é o Denazet. ciencia del s e ñ o r Mí l l e r and . 
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UNA SUSORIPQEON E L A C E I T E E N SOLORZANO 
¿Qué se ha hecho 
A l únilco pueblo de E s p a ñ a cine no 
le .puede imiportar que el Gobierno 
suprima, o no supr ima los depós i tos 
de, aceite de tasa es S o l ó r z a n o . 
Y tío le puede importal- , porque po-
r a él eso dol aceite de tasa, ha sido 
l a icontinuaciión 'de Pos ,entret;eiiid!os 
cuentos de las m i l y pico de noches. 
A ra íz de algunos sueltos .publica-
dos por nosotros, y en los que se pe-
día, que en S o l ó r z a n o no se hiciera 
p o l í t i c a «aceitosa)), el gobernador pro-
m e t i ó cpie, pasado el pe r íodo .electo-
r a l , abr i l ia, un expediento para depu-
r a r los beichos por nosotros denuncia-
dos y expuestos t a m b i é n por los re-
presentantes municipales dt ' l vecin-
dar io aludido. 
Pues bien; ha pasado el p e r í o d o 
electoral, c o n t i n ú a h a c i é n d o s e en So-
ló rzano política, «aceitosa)) y el s eño r 
gobernador sigue a ú n d á n d o l e vuel-
tas a la, m a g n í f i c a idea de ab r i r un 
expeidiente. 
Va, a resul tar a q u í que el alcalde 
de So ló rzano , acreditado por sus re-
petidas desobediencias a, los goberna-
dores, a c a h a r á por ser el amo y s e ñ o r 
de todas las pr imoras autoridades ci-
viles ele l a provincia . 
Pero, en fiñ, s i el repetido alcalde 
l ienr aldabas, como suele decirse, pa-
la, hacer caso omiso de las ó r d e n e s 
superiores, a l lá los que se lo toleran. 
Lo qne nosotros decimos es que si no 
se ha abierto el expediente, que so 
abra acto seguido, y si se ha incoado, 
que se resuelva. 
Así lo reclama el .vecindario de So-
l ó r z a n o . que desde que h a cambiado 
donativos, la tere/era. para, estudiar 
sobre el terreno el recorrido del 
«cross», s u j e t á n d o s e a ó r d e n e s de la 
Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Atlet is-
mo, y l a cuarta para, preparar carre-
ras podissíres que levante él apocado 
_ . ' i i I e s p í r i t u de nuestros aficionados, re-
Los daños en la iglesia i'^"'^ hace ^ ^M^0* üg 
de San Francisco. |S4" ^ i * v i g o r humano se tótra en 
* HtC'da su nermosura. 
>, . . . "~— , T ~ ! Soria inn;ercloTiable en todo buen 
S u s c r i p c i ó n para reparar los danos ^ , ]n) l{ qm. está obra gi-
causados por el siniestro en este tem-jigantesca fracase, que d e j á s e m o s esca-
plo pa r roqu ia l : j ipar de nuestras manos un momonlo 
Doña, E m i l i a Herrera , v i u d a de Ga- «te los m á s propicios para consagrar-
, r.nn ,% „ i\ r ! -v r i - H O S COlPlO pUSblO CUltO, (le aSpli a e i O -
la, , auo pesetas dona M a r í a Mol ino , í - ^ , 1 ' . , , -
' 1 . ' L-híT ' t nos modernas, pose ído de las mas en-
v iuda de Ohardon, 100; superior y co- v.vliablcl? l.( aidicipnes (>'•.-. o;:nulr|?ión, 
muiiiidacl de RR. PP. Salesianos, 100; A- qne generosamente se nos .concedió 
una í c o m ü n í d a d de H i j a s de la C a r i - | " n d í a en que la seleieción de atletas 
dad. 20; don A n d r é s G a l á n , 100; (|otl m o n i a ñ e s e s hizo un lucido debut en 
onostia, en que pa ra glor ia de la 
T i e r r u é a a sus hi jos se les dio carta 
de naturaleza, c o n s a d e r á n d o l e s como 
Tranquilidad en Los 
Corraies, 
Dijo anoche el s e ñ o r Riol i i a los re-
presentantes de ía Prensa, que s e g ú n 
noticias recibidas de la Guardia, c iv i l , 
en el pueblo de Los Gorrales dé Buel-
na reina absoluta t r anqu i l idad . 
E l n ú m e r o de obreros que han rea-
nudado sus faenas en l a f á b r i c a de 
los s e ñ o r e s Qu í j ano , asciende a 220, 
estando dispuestos otros muchos t ra-
bajadores a seguir su conducta. 
En cuanto a l a huelga de empleados 
de Hacienda, dijo el gobernador que 
todo continuaba, igual que el d í a an-
terior , s e g ú n le había , comunicado en 
su despacho el s e ñ o r delegado de Eíá-
( á e h d ^ 
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E C O S DE SOCIEDAD 
a C a i i - í o n d í a 
,00; don ¡ r a o n i a m 
• - i}onosti< 
Juan Manue l G a l á n , 10(1; don F e r m í n 
B a r q u í n , 50. 
i m m m 
El. p r ó x i m o jueves, d ía 20, a las seis 
de la, tarde, t e n d r á luga r l a continua-
ción de la ¡unta, general celebrada el 
d í a í % en el local de l a U n i ó n Cán ta • 
b r á Comorcial, Ceirvañtcs, 7, esperan-
do la ])untua,l asistencia, de los cole-
giados, y los que, sin 'estarlo, estén 
oüntoime.s con el tin que persigue es-
te Coiogio. 
E L ORGANO D E LOS D E M O C R A T A S 
"La Montaña", deja de 
publicarse. 
Anteayer por l a nocbp recibimos 
una carta de nuostio c o m p a ñ e r o don 
de ¡cal teziCrx amic ipa l . * g rae i : ts a las ar- ^ d e r i c o de Angulo Vázquez , d á n d o -
la c tor no despreciable en el atletismo 
e s p a ñ o l . Pero no. E l t rabajo intAUPO 
de todos, sociedades que cont r ibui -
r í an con sus donativos, Ayuntamiento 
quie s u b v e n c i ó n a l a fuertemente, p.ar-
t 'cnlares. p e ñ a s , .clubs, etc. ,etc., nos 
hace concebir grandes esperanzas an-
te el «cross» nacional . La serie_do en-
granajes oue iliiueve la m á q u i n a de 
o rgan izac ión , del V Í campeonato de 
Es na ña h a empezado a funcional ' y ea 
difícil parar la ya. E l dnmango fué una 
c a p e r a pedestre, hoy s e r á n los do-
nativos, m a ñ a n a , los preriMOS, y pau-
l-i ¡ Miamenl". como l,as urandes obras 
y los grandes hombres, l a magna em-
pre'-a,' el esfuerzo m á x i m o que se ha 
pedido a 1°* doportisl i is i n o n t a ñ e s e s 
por sus c o n i n a ñ e i os del resto de Es-
p a ñ a , so. ve¡ á ouioviliiio. 
P E P E MONTAÑA 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos. Eníerimedades dé 
la Mujer, Vías urinarias. 
ConníTltifi, de <iiez a nna y de tres a cinco 
tes caciquiles, anda completaiuonte , iios cuenta d j habón- presentado, la di -1 ^MOS DE ESCALANTE. 10. l í . — T E L . «78 
do cabeza. j mis ión do su cargo de dio ctor del dia-
— L ; —\ j rio san'nnoVa ino "La. M o n t a ñ a " . 
Este pe i iód ico , en su edi tor ia l de 
ayer, anuncia, al públ ico que deja, de 
publicarse por ahora y que reaparece-
r á cuando haya conseguido modilu-in-
su actual sistema de impres ión . 
C/ í i tebramnos que as í sea. y lamen-
tamos qu:', al leaparecer, lo baga, sin 
Cil• concurso' de un tan nohihle perio-
dista como el s e ñ o r Angulo Vázquez . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
P A ü T O ' S Y E N F E R M E D A D E S DE L A 
M U J E R 
Consultas de doce a dos en Gómez 
Greña, 6, principal, y gratis, los jue-
y s , en el Hospital .—Teléfono, 7-08. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seiq. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-62. 
Abogado.—Procurador de loa Trlbunalea, 
vVILASOO, 8.—SANTANDER, 
Bautizos. 
E n la parroquia ctp la .\nnnoiia,ei<m 
ha recibido las aguas baut ísnuvlos una 
i preciosa niña, h i j a d'j nuestro pa i íicu-
I l a r a.niigo don Franoisco í ' é rez Vene-
i ro y de Su esposa d o ñ a Casiilda Ruiz. 
I A la, r ec i én nacida, a. quien se le pu-
; si('ron Jos nombres de M a r í a J e s ú s 
i Paulina, la a.padi inaron íojs diiStingui-
1 dos s'.ulorcs d o ñ Pablo Ruiz y doña 
Aira A iena l . 
I —En ta misma iglesia fué aiiiibién 
j bautizada í a m o n í s i m a n i ñ a M a r í a 
I Nieves • E s t e f a n í a I b á ñ e z Cabal, h i j a 
i del d is t inguido m a í i i m o n i o don Lau-
ro y d o ñ a Níe,v.£s. 
Viajes. 
El bizarro ca.pitán de caba l l e r í a , je-
í é dól esé i íadrSñ de amotralladoi-as 
iDiagones de Numancia , don Juan J. 
I do Polayo y I b u na, ira, regresado a 
Can iona d e s p u é s de los breves d í a s 
• que' páso en Solares—su pueblo na ta l 
—'en. c o m p a ñ í a de su s eño r padre y 
* hermanas. Este s i m p á t i c o oficial ,"muy 
i querido en. el A r m a de C a b a l l e r í a por 
¡ s u s m é r i t o s personales y t i abajos 
" técn icos en la Escuela, de Ti ro y nio-
morias premiadas, es paisano nues-
tro , y fué en tiempo no lejano el se-
rie tai io de lá J u i í t a suprema de De-
tensa, en Barcelona. Hacía, mu.oho 
tiempo que no Jé v e í a m o s debido a 
las alteraciones dol orden pnblico y 
de las tentativas r o v o l n c i o n a r í á s a 
que daban lugar malas gobernantes, 
y . .por fo r luna . hoy desaparecido, 
merced a, las excelentes dotes de go-
bierno del gpñera l . M a r l í n c z Anido, 
g p b é r ñ a d o t di v i i de aquella, provincia. 
Heve feliz viaje nuestro paisano y 
amigo. 
INFORMACION MEDICA 
Un héroe de la ciencia. 
l ia , l'aJIecido en P a r í s el r a d i ó l o g o 
de la Salpetriere, doctor Inl 'rait . bien 
conocido por sus trabajos de perfec.cio 
nainiento de la t é c n i r a rajiliobiaieii. 
l i a muerto a, los cuarenta y cinco 
a ñ o s , d e s p u é s - d e seis do terribles SU-
früuiientps padéc idóa por las quema-
duras do los ra vos X. En estos ídti-
mo/í a ñ o s hubo de sufr ir varias ampu-
tac.ioiu-s. P( eos d í a s ant'es de m o r i r 
pldi© sé r trasládaidíq á un hospilal , 
pura, l i b r a r a su madre, con l a que 
vivía, del to in ien lo dé verle mor i r en-
tre tanto dolor, y allí ha muelro, ro-
deado de sus amigoft y d isc ípulos . 
D. Fernando sale para 
Chile. 
RUENOS AIRES—Se ha celebrado 
un banquete de despedida en honor de 
l a Mis ión e s p a ñ o l a , a l que asistieron 
los ministros , el allcalcle' y las autori-
dades bonaerenses. 
E l infante don Fernando ha mar-
c lia do pa ra Chile, donde e m b a r c a r á 
a bordo del acorazado « E s p a ñ a » . 
A l miarohar don Fernando fué ova-
cionado en tus lá s t i camien te -vpor .un in-
menso gen t ío , que daba -vivas a Es-
p a ñ a , a l Rey y a don Fernando. 
E l infante m a n i f e s t ó a las autorula-
deíi que m á r c h a b a de l a Argent ina ver 
daderaniente maravi l lado, de los pro-
gresos realizados por este p a í s , y re-
ge') a l alcalde t ransmi t ie ra a l a pobla-
c ión bonaerense l a expres ión de su 
• | ' j i 'ad(P| i ijeiijtoi poyr l a 'qqygida ton 
cordia l que h a b í a dispensado a l a Mi-
s ión e s p a ñ o l a . 
Es ninv probable quo el señor- Fran-
cos l l od r íguez por vía. A t l á n t i c o cu 
lugar de i r a Ohile. 
Un regalo al infante. 
R U E Ñ O S AIRES.—El min is t ro do 
la í i n e r r a ha regalado a S. A. el in-
fante 500 lanzas de máidiaíá. áfe Colig-
ne, •para el regimiento que mand b 
don Fcimaudo. 
La. r ecepc ión en el Club e s p a ñ o l re-
su l tó bri l lante y conmovedora. 
Con el infante m a r c h ó a Ohile, en 
el expreso, el s e ñ o r Francos Rodrí-
guez. 
A / w w w w w v v w w w v v o a A / v v v v v w 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
'VVVVWWA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
D E V A L D E C I L L A 
U N A B O D A 
E l d í a 15 del corrlente contrajeron 
tmat r imon io en la parroquia del puc-
l i io de San Ví to ivs la señor i t a Concha 
I'alacias Vega y ,'1 ioven indiano '16 
Na.vajcda. Eugenio' A r i j a Reatéis, apa-, 
dr inando a las ennl i a ve-nles don Fra'-l 
cisco Palacics y dqñn Avelina- Vega-» 
[ladres do la, novia,. 
F i r m a r o n el acta como feistlgOS dolí 
Marcel ino Mar i í hez , don Manuel Gu-
t ié r rez , don Tiniüíe.o 'Perojo, don f i -
moteo F e r n á n d e z y don (ierardo Aieia'l 
En t i o los a s í s t an le s a! acto ma.t.-'i-
iiionia.l f iguraran doña Pepita. Pala-
cios, las 'herí nanas 'dh. la desposad a 
Carmen y Paz, M a r í a Lu i sa G á n d a r a , 
P i i m i t i v a i l i g m o a y iMaría Luz Ville-
gas, .don lAignstín A r r e n t / v s 'fue-a, 
d a ñ a ModÍGíSto Coñtena, don. l l i ^ i o i " 
Real's, dbn José Gómiéz y don Eni-i-
que ( i á n d a r a . • , 
D e s p u é s de l a < o reí no nía, los ¡nv|* 
te.dos fuin-on obisequiados en el bol el. 
«•Repina.», de S'Olaréá, organizánd»';-»: 
luego un animado baMe que du ró du-
rante toda la tarde. 
Los felices desposados salieron i'tu'A 
Bilbao, San S e b a s t i á n y RarceloJ"-»-
í'i 'lieilamois al nuevo iniairimoriio, u 
quien deseaitio.s una ctorna luna & 
miel . 
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E N A M B A S C Á M A R A S 
E n e l C o n g r e s o n o s e h a b l a d e 
l a h u e l g a d e f u n c i o n a r i o s . 
CONGRESO 
M A D R I D , 18.—Se abre l a s e s ión a | E l s e ñ o r PRIETO ¡ n i p u g n a el dicta-
].,s 3,35 de la tarde, bajo l a presiden- ' men del T r i b u n a l Supremo, en el que 
cía del s eño r Sánchez Guerra. se propone la, validez del acta, del se-
Eu el banco azul se ha l lan el presi- ' ñ o r Balparda, 
g^p.te del Consejo y los min is t ros de 
la Gobernac ión , Hacienda y Fomento. 
Aprobada el acta de l a ses ión ante-
rior, sé da leictura a var ios d i c t á m e -
nes de l a Comis ión de actas. 
Diee que este acta l i a sido arreba-
tada al s e ñ o r P é r e z Sol ís , y mani -
fiesta que una diferencia de unos se-
tenta y cuatro .votos entre l o obtenido 
por uno y otro candidato, debe tener-
ge entra en el Orden del d ía , y los se en cuenta. 
señores Dalo y D o m í n g u e z Pascual 
abandonan el s a lón . 
Comienza l a d i scus ión del acta del 
señor Sánchez Dalp. 
El s eño r PRIETO l a impugna y pre-
Añade. que el s e ñ o r Pér^ez Sol ís e s t á 
preso desde el d ia de l a e lección y 
que, por tanto, no ha podido aportar 
documentos denvostrativos de que ob-
tuvo mayor n ú m e r o de votos, deela-
gunta si se h a tenido en cuenta que ' raudo la i legal idad de la, d e s i g n a c i ó n 
oí señor Sánchez Dalp no ha saüs fe - del s e ñ o r Balparda. 
cho la mu l t a a que fué condenado por 
ocultación de aceite. 
Se le loontesta en nombre de l a Co-
misión dieiendo que és t a no ha tenido 
en cuenta m á s que el expediente elec-
toral. 
El s eño r P R I E T O insiste en sus ma-
lí i f est ac ioi ic s an te r i o re s. 
El m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A di-
ce que. no pudiendo entablarse recur-
so sin estar al corriente en los pagos, resolver 
Lee u n acta no ta r ia l que se refiere 
a l a d e t e n c i ó n del s e ñ o r P é r e z Sol ís 
en el momento de l a elección. 
Demuestra que en uno de los pue-
blos del d is t r i to aparecen como vo~ 
leules 2r?8, que son. todos los que tie-
nen el censo. 
Insiste en que por estar preso el ge-
ñ o r P é r e z Sol í s cree que l á C á m a r a 
e s p e r a r á ¿i que sea. liibertado para 
es do suponer que el s e ñ o r S á n c h e z 
Dalp lia. satisfecho l a mul ta . 
Interrnniipeh los s e ñ o r e s S A L V A T E -
LLA y PRIETO. 
El s eño r R O M E U interrumpe. 
El s eño r PRIETO pasa a contestar 
a la minor ía , romanonis ta y es inte-
rrumpido nuevamente por el s e ñ o r 
Romen. 
El s eño r PRIETO contesta a l a i n -
terrupeion diciendo: ¿ P e r o qu i én es 
usted? 
El s eño r R O M E U se enfada y se pro 
(luce un v ivo d iá logo entre ambqs ora-
dores, que corta l a presidencia. 
El s e ñ o r P R I E T O insiste en que no 
SP discute si la sentencia fué o no jus-
ta, eino que desea saber si el s e ñ o r 
Sánchez Dalp ha pagado. 
Nuevamente 'interviene el s e ñ o r SAL 
VATELLA. 
El s eño r P R I E T O manifiesta que el 
señor Sánchez Dalp es deudor a l a 
Hacienda por 400.000 pesetas y que no 
debe sentarse en los e scaños . 
El m a r q u é s de V I L L A B R A G I M A y 
SALVATELLA rectifican. 
Rectifica t a m b i é n el s e ñ o r PRIETO. 
Lee algunos a r t í c u l o s de l a ley de 
Lo icontesta e L s a ñ o r B A L P A R D A , 
( x p r e s á n d o s e con vehemencia y de un 
modo m u y elocuente. 
Rebate las acusaciones del s e ñ o r 
Pr ie to y dice que no^ le e x t r a ñ a lo 
i i inil'eistado por 'este seño r , porque 
e p e r a b a que los socialistas t r a t a r í a n 
de sacar todo el pai-tido posible de la 
de tenc ión (leí s e ñ o r P é r e z Sol ís , por-
quie es l a i'inica cosa lamentable en 
este icaso. 
So re(fiere d e s p u ó s a c a m p a ñ a 
jone luc ie ron contra él los naeiona-
i listas, y dice que n i ante l a Junta cs-
j e ru t ado ra n i ante el T r i b u n a l Supre-
mo, se ha presentado documento a l -
lí., w no respecto a l a i legal idad do su 
j i ' eccu n, lo cual prueba que é s t a ha 
¡ s ido perfeictamente legal. 
| Solici ta que l a C á m a r a sostenga la 
I validez del eUctaineii y decrete su con-
inuperando l a . e q u i d a d y l a jus t ic ia . 
Rectifican ambos oradores y se 
aprueba el dictamen por 82 votos en 
pro y 7 en contra. 
Queda aprobada el acta de V i l l a -
franca. 
A c o n t i n u a c i ó n se procede a la 
a p r o b a c i ó n de otras actas. 
A l discutirse l a de S a h a g ú n , se pro-
mueve u n incidente. 
K l s e ñ o r , CHICHARRO impugna el 
act a de Lucen a, y dice que el minis-
t r o de l a G o b e r n a c i ó n no debe sen-
tarse en el banco azul, a ñ a d i e n d o que 
se impuso, por el terror . 
E l s e ñ o r CANTOS: Eso es una i m -
pert inenlcáa. . . 
E l s e ñ o r CHICHARRO vuelve a ' re-
ferirse al mmis t ro de l a Gobe rnac ión , 
diciendo que come t ió chanchullos y 
faltas a l a ley; faltas a l a ley del ho-
nor. 
Estas palabras promueven un fuer-
te e s c á n d a l o en l a C á m a r a . 
El s s ñ o r USERA, con el b a s t ó n en 
la mano, se dir ige al e s c a ñ o en el que 
se sienta e l s e ñ o r Cihicharro; pero va-
rios Sf2ñoies diputados so interpon en 
entre ambos, logn indo a duras penas 
detener a l s e ñ o r ü s e r a , quien forcejea 
para llegar ha^ta el £!3ñor Ghidharro. 
Este ú l t i m o diputado quiere InaMar, 
paro se lo impiden los gr i tos de los 
diiputados de l a m a y o r í a . 
E l m in i s t ro .dle CRAC LA Y JU STÍ -
CIA: Eso es intolerable; sencillamente 
intoilsrable. 
Se oyen voces de ¡fuera!, ¡ fuera! 
E l presidente de l a CAMARA' pide 
al s e ñ o r Cñid l ia r ro que ret ire las pa-
labras ofensivas. 
E l s e ñ o r CHICHARRO manifiesta 
que s i ha faltado a l a í¿y del honor, 
se refiere a l honor pol í t ico , y a ñ a d e 
que si Ihay alguna i n j u r i a en sus pa-
la Inas la. retira., , 
E l presidente de l a GAiMARA: Eso 
h o n r a a su s e ñ o r í a . 
Sb aprueban varias actas. 
Se discuten despuéu ü i c t á m e n e s de 
incompat ib ¡ l i idades y se levanta la 
sesiión a las nueve njenos cuarto de l a 
inconsecuencia, ide -la Comisión con 
respecto aJ tlictamlan de Granada. 
E l conde de V A L L E le contesta y se 
aprueba el dictamen. 
Se aprueban d e s p u é s otros 18 dicta-
m '¡íes cte diferentes provincias, me-
nos el de C á c e r c s . 
Se suspende la. ses tón por a l g ü n o s 
mii intos . 
Reanuckida a los cinco minutes, lia-
jo l a presidencia, del general Marina., 
se advierte m u y esleasa concurrencia 
en los e s c a ñ o s , h a l l á n d o s e el banco 
azul desierto. 
U n sacretario lee d i c t á m e n e s de ac-
ta-., a p r o b á n d o s e su urgencia. 
D e s p u é s se lee l a orden del d í a pa-
ra m í a ñ a ñ a y se levanta l a e s s ión a 
las cinco menos siete. 
tAVVVVAOVV^OWVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
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CRONICAS D E R E I NOS A 
fonn idad con el T i i h u n a l Supremo, noche. 
S E N A D O 
M A D R I D , 18._So abre l a sesión a 
las cuatro de l a tarde, bajo l a presi-
('. m ia del s e ñ o r Sá.ncnez de Toca. 
En 'íi banco azul • se encuentra el 
Incapacidades y pregunta a l min is - min is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica . 
tro de Fomlento si en el Minis te r io de 
su mando hay a l g ú n dato de que "ha-
ya pagado el s e ñ o r S á n c h e z Dalp la 
inulta que se le impuso. 
Contesta el min is t ro , manifestando 
•pie en sil Min i s t e r io no hay dato a l -
guno just i f icat ivo de haber pagado. 
Rectifica el s e ñ o r P R I E T O y pide 
Votación nomina l . 
Se aprueba el dictamen por 113 vo-
tos contra tros. 
Se a]) me han d e s p u é s otros d ic tá -
ttjened de actas. 
Se pone a dislcusión las actas de Se-
villa. 
El s eño r L A CIERVA dice que v a a 
«xaminar con detenini;Lonto les d ic tá -
'̂Denes del T r i b u n a l Supremo y mani-
fiesta que en las elecciones se come-
tieron atropellos. 
A c o n t i n u a c i ó n lee datos y cifras, 
Para |den^ostEa,r Ja ilagalidiad de l a 
elecoión. 
Le contesta el s e ñ o r conde de CO-
LOMRI, diciendo que va a defender el 
dictamen 'del T r i b u n a l Supremo. 
Rebate los argumentos del s e ñ o r L a 
Cierva, diciendo que en l a c a m p a ñ a 
electoral l a U n i ó n Gremial r ea l i zó so-
wrnos, llegando a, la d i f a m a c i ó n . . 
Recuerda que se publ icaron unos 
munidos que en el anverso llevaban | 
l,n billete de 50 pesetas y por el rever-
80 una r e c o m e n d a c i ó n de l a candida-
t i r a del comercio y los gremios. 
Se pone por fin a vo t ac ión . 
El s eño r L A CIERVA insiste en sus 
^anifcstiK ¡unes de que hubo at rope» 
^0s en Sevilla y censura el que fueran 
luidos conservadores y albistas. 
Queda aprobado el dictamen. 
Se apruieban t a m b i é n otros d l c t á -
^«nes , entre ellos uno declarando l a 
tóiidad del ateta, de Torrente. 
Se discute el acta de Valmaseda. 
Aprobada .1 acta de l a ses ión a ñ -
ter ior y dada cuenta del despacho or-
dinar io , el m a r q u é s de A L H U C E M A S 
pide que se cumpla el a r t í c u l o 13 del 
roglamenlo, aiinneiando un. í í . ba l e 
sobre una cues t i ón que interesa a l a 
o p i n i ó n púb l i ca . 
E l PRE SIDENTE le n iega que api a 
ce por 24 horas el debate, en cuyo 
t 'empo cree que q u e d a r á consti tuido 
ral Senado. 
E l m a r q u é s de ALHUOEMA1S accede 
a lo solicitado por el presidente. 
•Se aprueban los d i c t á m e n e s de las 
actas de Badajoz, Barcelona y Tar ra -
gona. 
A c o n t i n u a c i ó n son 'admit idos en lijj 
cargo de s; i iadores var ios s e ñ o r e s . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A (don Is idoro) 
se ocupa del acta de Granada. 
Dice que tiene que protestar de la 
Gran Casino del Sardinero Hoy, miércoles, 19 
A LAS C I N C O . - C o n c l e p t o , p o r l a O r q u e s t a . 
ALAS CINCO Y MEDIA.—Cinematógrafo: 
A LAS SIETE Y MEDIA. 
Despedida de W E T R I C K 
T E A T R O P E R E D A ^ ¡ ¡ ^ 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
DE RICARDO FUGA 
Primera actriz 
CELIA ORT1Z 
La venganza de don Hendo A las seis y media de la tardo (5.a función derabono popular de tarde) 
A las diez y cuarto O R I H 
(5.a función del abono popular de noche) D U r l ^ J w 
Mañana, jueves, a las seis y media, «LA CASADE LA TROYA>. 
A las diez y cuarto, estreno de la comedia <LO QUE DICE L A COPLA>. 
Se despachan localidades en Con tadu r í a para la función de moda del domingo, 
do 11 a 1 y de 4 a 7. 
F R A N C I S C O S E T I E N Joaquín Santiuste. 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a *6i 
BLANCA. « . PRIMERO 
P c L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. »-ít. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto? 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7. PRIMERO—TEL. 1—73. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Boa 
niños. 
Consulta de 11 a 1, PAiZ, núm. 8, i.? 
B E N I G N I D A D 
(De nuestro ^ e d a c í o ^ c o ^ ^ e s p o ^ s a , ) 
M i amigo, cpie es u n viajero incan-
salde, se gasta las pesetas visi tando 
las ciudades del mundo . Yo h a r í a lo 
misniio que él si tuv ie ra dinero; pero 
para andar como u n hcihemio andra-
joso de u n lado pa ra otro, prefiero 
esta, paz y esta v i d a u n poco igua l y 
u n poco tr iste. 
Nos basta con unos s u e ñ o s que bor-
da el e s p í r i t u en su soledad. Lucl ia-
mos silenciosamente como unos sen-
timentales que liemos enicontrado ya 
nuestro refugio, a pesar de ser unos 
j ó v e n e s que empezamos casi a l iora la 
carrera .de l a v ida . Nosotros procu-
ramos aprender en los l ibros. Nues-
tro amigo quiere aprender en l a v i -
da. L a Vicia ilealmente presentada 
puede descubrirnos el misterio m á s 
r e c ó n d i t o pa ra l legar a l a cumbre de 
los de scub r imáen tos p s íqu i cos . Con es-
te caudal espi r i tual s a b r í a m o s v i v i r . 
Porque sinceramente, yo creo que sa-
ber v i v i r un bcmilire es l a cosa m á s 
difícil que existe; ser un « m a e s t r o de 
la, vida,» es l a refinada cues t ión que 
desconocemos l a m a y o r í a de los hu-
manos. Acaso l a i lus ión pueda hacer 
el mi lagro de l levamos como una ma-
d r i n a ' del Bien por los senderos de 
nuestras aspiraciones. Pero lo t e r r i -
ble para, el a lma es llegar cerca y de 
pronto enterrar tod,o, absolutamento. 
Claro es tá , que nosotros tenemos i l u -
si( nes y pensamps ser algo en la v i -
da. Y a lo dije antes; por lo menos 
basta con unos s u e ñ o s que el esp í r i -
tu borda en su soledad-
Nuestro mundo es bien corto, ü n 
paisaje m o n t a ñ o s o como a n í h e a t r o , y 
nada. m á s . Las cosas de siempre que 
pasan s in aconteicimientos. Pero ha 
venido nuestro amigo a hacernos una 
obse rvac ión . Nosotros, aunque h a h í a -
mos reparado en ello, no lo dimos i m -
portancia. Y boy tenemos que dar 
importancia a esto y al mismo t iem-
po sentir el placer de poseer el «te-
soro de l a b e n i g n i d a d » . Estamos en 
u n amibiente benigno. A l saludarnos 
el amigo, nos d i jo e x t r a ñ a d o : —¿De 
modo que a s í , es Reinosa en invier-
no? A m í me h a b í a n contado las t r a -
gedias de la nieve. Me hablaron de 
los lobos hambrientos, de nevadas te-
rr ibles en las que p e r e c í a n los hom-
bres. Me dijeron cosas enormes del 
invierno reinosano. Casi no me atre-
v í a a venir por si en una de mis ex-
cursiones quedaba enterrado en l a 
nievo. 
Ya hornos visto al iora l a f á b u l a de 
tales atrocidades. 
Miré a. un lado y a otro y contem-
plé el paisaje. Estamjos en el r i go r del 
invierno y no h a y nieve. Luce el sol 
y dora los campos y las montañasf co-
r r n en los d í a s de pr imavera . 
No sé por q u é r a z ó n pienso ahora 
en lo b ' én que se e s t á en Reinosa s in 
n'eve. Todo es quietud. No teniendo 
niieíve, lia benignidad de u n mundo 
meior parece au ro ra de bonancibles 
a l e g r í a s . H o y queda demostrado que 
se puede v i s i t a r a Reinosa, hacer una 
e x c u r s i ó n en pleno invierno, bajo un 
.-ol Uiniiinoso que b r inda sus caricias 
doradas. 
V I C E N T E RAMOS. 
BODAS Y BAUTIZOS 
E n Ja apr roqu ia de la A n u n c i a c i ó n 
han sido bautizados, durante l a ú l l i -
m a semana, los n i ñ o s siguientes: 
Teresa L l a t a Ortega, b i j a de D. José 
y d o ñ a Teresa. 
Felisa M a r t i n a C a l d e r ó n Alonso, h i -
j a de don Eulogio y de d o ñ a Victo ría-
na. 
M a r í a de los Angeles A ldomar R u i / 
h i j a de don José y de d o ñ a An ton ia 
A g u s t í n G ó m e z F e r n á n d e z , h i jo de 
don Aure l io y de d o ñ a Anton ia . 
» « « 
En el p r ó x i m o mes contraen m a t r i -
monio: 
Don R a m ó n R o d r í g u e z -Gutiérrez con 
l a s e ñ o r i t a Conc pc ión R o d r í g u e z M u -
riente.-
Don R a m ó n Apar ic io L l a t a y l a 2*3-
ñori la . Micaela. F é r n á m i e z y F e r n á n -
BAJO E L I M P E R I O ROJO 
La última monstruosi-
dad bolcheviki. 
E l Gobierno bolcheviki, suliíciei . i -
mente acreditado per sus fusilan;,ien-
(os de antibolchevikis, el d c n v l o dé 
soc ia l i zac ión de l a mujer, , la disposi- j 
d ó p por l a cual se condena a mm i r " 
de hambre a las fami l ias de los n iñe -
ros en huelga y otras medidas i Ü 
human i t a r i a s como és t a s , ha pensa-
do, poj- lo visto, que necesitaha toda-
v í a a f i rmar su c a r á c t e r , y para efllo 
ha tenido una. idea que no aventaja-
r á en barbar ie a las anteriores, péfe 
que, s in d ü d a , supone un i í ina-
miento. 
T r á t a s e de que el Gobierno de 10̂  
«Soviets» ha publicado u n decreto au-
torizando en los hospitales esa oppj 
r a c i ó n que suprimie l a vida, a ú n i'or-
m á n d o s e , y que sólo en casos de m-
dudable pel igro para l a de l a madre . 
a u t o r i z ó hasta ahora la Ciem ia. K l 
Gobierno de los «Soviets» l a decn la, 
sin embargo', por razones purai i i ; 'nl i ' . ' 
e c o n ó m i c a s . « A l g u n o s p a d r e s - d i : . , 
o l v i d á n d o s e de su c a r á c t e r . (¡.' (¡>i-
b iemo comunista—sen demasiado pfhu 
bies para sostener una gran fami l i a» . 
Por ahora, el Gobierno sólo a n t n i i -
za l a o p e r a c i ó n en los hospitales, pro-
h i b i é n d o l a termmantemente a los eí- , 
pú j anos en sus relaciones con la H i- ír-
tela pa r t i cu la r . Pero suponnnos qüe 
no t a r d a r á en dictar un nuevo deGi ¡to 
levantando las trabas que a u n t i -
esta p o l í t i c a de despol i lación y (¡ .cla-
r á n d o l a obl igator ia para, tódaá las 
clases sociales. 
Julián Fernidez oosí 
ISPEO.ALISTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y E L CORAZON . 
Consulta de once una.-
«ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, B-SC. 
v v ^ \ m v v \ \ v v v a \ \ \ \ v v \ v v v \ ' v v \ w v v v \ A / \ ' \ a v v v v \ \ \ 
Asociación de antiguos 
alumnos de los Her-
manos. 
S e g ú n oportunamente se ha fó i 
anunciado, el domingo ú l t i m o tuvo In 
gar l a junta, general de (s ta Asoria-
ción. 
E l acto se verificó en uno de los a m -
plios salones cía las Eseuehs. a i i i-r i -
camente adornado. _ 
En los encerados, en donde de ni-
ñ o s los antiguos ahimnofi l i i b i a n 
aprendido las M r a s y iba m in i i -
l e í a n s e : «¡Vivan los • antiguos a lum-
nos!'' Senteheias sagradas: "Amaos 
los unos a las otros». R c í r a m ' s : 
u n i ó n hace l a fuerza», etc.... Mnv 
agradable emoc ión txpe i im ni n ,.¡i 
los numerosos ex alumnos. 
E l acto p r i n c i p i ó con unas bjvv, s 
palabras del s e ñ o r presidente, signio-
so l a lectura de l a M^moirTa y se apro-
baron las cuentas; a c o n t i n u a c i ó n sft 
renovaron .pea- m i t a d los miembros 0 . 
la Jun ta direct iva y el d i rector c- '¡ri-
tua l , m u y i lus t re £!>ñor doctor don 
Francisco Pajares, finalizó el ar io 
con amigahles consejos. 
L a Directiva, quedó , constituida co-
mo sigue: 
Direc tor espir i tual , m u y i l n s i i r 
ñ o r doctor don Francisco T a j n ,^ . 
Consil iario, Hermano direclor. 
Pre.£¡d,ent/-V don J o s é Ugidos. 
Vicepresidente, don rvíodardo pa-
checo. 
Secreta,rio, don Felipe Ven n o. 
Vocales: don Teodoro Miar , don lo-
sé L a v í n , don R a m ó n So ló rzano y 
don J o a q u í n R e b a ñ a l . 
Dr. C . Q. 
Análisis cl ínicos y bacteriológicos^ 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Raaccaón Wassermam, auto vacunas. 
SAN FRANCISCO. 2 9 - T 8 l é í o n o . 9.70. 
S A L A N A R B Q N 
Desde las S E I S 
H O Y E S T R E N O 
Preciosa novela c inematográf ica 
en dos jornadas. 
Queda aoiorto el abono de palcos 
para los dos d ías do esta pe l ícu la . 
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LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE HACIENDA 
E n l a m a ñ a n a d e h o y l o s e m -
p l e a d o s h a n d e f i j a r c l a r a m e n t e 
s u a c t i t u d . 
El escrito de los funcionarios en huelga :: Las últimas noticias son 
contradictorias :: La actitud del Gobierno y los comentarios del público. 
Razonandp la protesta. | se consolide en sus puestos a los ac- Uno de los periodistas p r e g u n t ó al 
Los funcionarios de Hacienda han tuille!3 ^cedenlf-s, y entonces es He- s e ñ o r Dato si el Rey (había (irmado 
pult i icado e l siguiente n i a n i ñ e s t o — ! S11110 el nioniento de convocar a opo- a l g ú n decreto relacionado con los 
que ríos parece oportuno recocer—ra-11,CiLunes' l>er0 s u j e t á n d o s e a los p í e - funcionarios, y el interrogado contcs-
/ . i iiando su act i tud: | ceptos que en l a mate r i a r igen. Esto tó en sentido negativo. 
Para -Ijiacer detalladamiente—dicen \ ;lcaJl,a ^ 
la c r í f c del deferido decreto, vairios I I i i s t ruco ión pul) l ica. 
á empezar por anal izar l a autoriza- . 
•n que el mismo se funda. Pue- f ^ ^ ^ ^ S f l í ^ S ^ ! ^ 
hacerse en G o b i e r n a c i ó n e Y con esto dió ppr leini.inada su en-
trevis ta el presidente. 
EJ (Ir, ic io vulnera la ley de Fun- No se ha tratado del asunto en las 
Cortes. 
lies convocadas no lo e s t á n con arre- r í o s , 
glo a. los preceptos de. l a c i tada ley: president' 
amplio, y es-
tá ki e u ltado el min i s t ro p a r a . crear 
un wrganisrno especial a fin de l i q u i - ' f ^ 
dar el impuesto de 1 
ex i s t i éndo una ley y 
qúé r ecu lan para todos 
ri08 la forma de ingreso, ascensos, w o " ^ r " " x " *"í f " IÎ T' 
¿ m m i * . euíétena.. n s . ^ a l fcrn i A n - i ^ ;, '! ct>n. su deber, que se le ins t ruya ex- cion. 
del Consejo acud ió 
han ofrecido su apoyo a los funciona-
rios h i í edgmstas . 
Sin estampillado y sin cotizaciones 
oficiales. 
A consecuencia de la imel.fa, se l i an 
suspendido en el Banco de E s p a ñ a 
las operaciones de estanjpilla.do de la 
Deuda Exte r io r 4 por 10!). 
Como el Tuncionario de^^Iaoiienda 
ínneargado de las cotízacioneis oficia-
les en la Bolsa se h a Mimado a l paro, 
hoy na se h a n podido publ icar las 
meiir innadas cotiza.cione^. 
Los que no se adhieren. 
E l Comi té de huelga ha recibido 
n(,4.icia,s de que ¡ha sid'o si •.cinglado el 
paro en loda l a Pen ínsu la , , excepto en 
Sevilla. 
Dice L a Cierva. 
Hablando el s e ñ o r L a Cierva en el 
Congreso díd conflicto ae los funciona 
r íos , h a didho que el Gobierno no ha 
d! -1ddn (le¡;ir ( j l i " a.di¡il i i iei a t a u t is 
preporcioiies, pues ha podido evi-
t a r l o . ' 
A ñ a d i ó que no q u e r í a hablar de es-
ta cues t ión on el sa lón de sesiones, 
p o r q u é no era el l uga r indicado para 
ello. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACÍON DE LA 
PROVINCIA 
' lora, parece algo lógico y 
t i a lura l que, al crear uno nuevo, a pediente gubernativo y se le deje ce
sante; mientras esto no se baga, no 
una ficoión.» 
POR TELEFONO 
esas normas debió ajustarse, ya que - T Jlu.ei,lxa's ^ ,,u4.btí "O 
v -Ha ley y reglamento fueron dic- 1iUe1cle 0 í n n a r s e 1ue n ü Uenen capaci-
tados para dar un idad a los que re- . d ^ a ^ ? n o ' s ^ Se ^ e n e r 
los distintos Cuerpos del Estado, 
ü e í o r m a r o ampl i a r el organismo ac-
I, sólo puede hacerse a j u s t á n d o s e 
al í s t á t l i t o que lo rige, y no es admi-
sible en buena no rma ¡vindica que, ^ Presidente despacha con el Rey. 
a pretexto de urgencia, a s í se preten- M A D R I D , 18.—A las nueve y inedia 
da fal tar a una ley y a u n reglamen- ;ic,.I(^t> a Palacio el s e ñ o r Dato, con, 
to. objeto de despachar con el Rey. 
E l impuesto de Uti l idades hace vein Media hora mas farde llegaba a las 
que fué establecido-en Espa- PueHas del regio a l c á z a r el n i in i s l rn 
i rante todo este tieinno fué l i - de Hacienda, s e ñ o r D o m í n g u e z Pas-
D e s p u é s confej^enció 
Sá.nchoz ( i i r . ' r ra . 
con el s e ñ o r 
D E P O T E S 
En pro del turismo. 
P o r c i a Rea l Sociedad «p icos de 
a t r á s 
ci-
ten-
Por ci-eerlo dtó i n t e r é s copiamos la 
c i rcu la r en cues t ión , que dice a s í : 
«La iSociediad « P i c o s de Europa". 
E n vista de que ninguna, m i n o r í a sj hlen tiene como fin p r inc ipa l ¿1 fo-
j i lanteaba el -debate se t r a s l a d ó al Se- miento del turi í l ino -en Liébalna, no 
nado, don-de el ma i -qués de Allihuco- p0r ¿ a de ser ajena, a los clamas 
mas h a b í a anunciado quid t r a t a r í a de asuntos que son d é i n t e r é s p a r a l a 
l a cues t ión . . ' r eg ión . Por esta causa, albora que, 
E l s e ñ o r Dato conferenc ió con el se- Con motivo de haber cesa-do l a compe-
ñ o r S á n c h e z de Toca y como conse- te-ncia que desde hace meses exis t ía 
cuencia de 'asta conferencia el mar- entre Jas Empresas de a u t o m ó v i l e s 
qués- de Alhucemas dopist ió de plan- pa ra ei transporte de viajeros, entre 
fia, y dura te 
tear e i déba le , a p l a z á n d o l e hasta, ma-
ñ a n a , con objeto de no ' 'ntorpecer las 
gestiones in ic iad a,s. 
Se han entablado negociaciones. 
Se dijo esta tarde que se h a b í a n en-
Poiteg y Un que ra, el públ ico ha ini-
ciado nna, c a n r p a ñ a de protes-ta con-
tra la,.tílevacáórí de l a taailía de prc 
cios y contra, i' ales o supuestas des-
conSideradiones de l a E m p r c m , ká 
ü d a d o por los actuales funcionarios cual que t a m b i é n iba a despachar tablado negociacione.4 con la esperan U - " V a u l d e b í a consul-U.r l a opiniñ-
' ienda, a los que ahora, a l ca- iCon el Rey-
i}0 de este tiempo, y por u n a modif l - Los periodistas que se hal laban a 
•v' que no es, n i mucho menos, l a expectativa in te r rogaron a l in in is -
' ncial , se les dice que bay que t ro ' y és te les d i jo : 
pretite nueva, puesto que los ac-1 "Pocas novedades puedo contar a 
Inales empleados no sirven. Para es- ustedes respecto a l a huelga de fun-
to se convoca a-cien plazas de jefes cionarios. 
de Negociado, dotadas con 6.000" pe- E n dos o tres provincias, a l a ca- quieri-do a los jefes de A d m i n i O r a c i ó n 
v se exige para tomar parte en bez'1. de las cuales e s t á Zamora, se ,(a.ra qtlc pidierai i al ]>: rs--iial cpi 
el concurso opos ic ión un t í t u lo facnl- ^ l i z a n normalmente los trabajos. reanudara m a ñ a n a el trabajo, con-
I t iyn.+seé empleado de Hacienda o Va] cuatro o cinco p rov inc ia l , figu- cediendo de plazo para dar bt contes-
bnchiller, a-credltando haber servido riL,u1,0 ^ntre ella;S Teruel , solo se ha f.ación hasta las ocho de l a noche de 
' " • " n t e tres a ñ o s , cuando menos, en- P i n t e a d o la line!g;i .-liciahnente, pe- hoy. 
^ - -nn . f i fas o.Emipresas de reconocida 11'(>rse ^P8-01'?- :x] pábUco. ( Un periodista indicó al séfior Dalo 
" •—"•"'neia, y de ellos, dos consecu-1 . 11 \ihS d c i n a s — a ñ a d i ó el minis t ro—.que el personal ao podr ía ser consu í -
' " • ^ »n la miisma ent idad y con des- Sigue la huelga; pero no se han adbe- tado, toda, vez que no a c u d í a por Ja 
fjj™ dp contabies," con buena concep- r M o a e,la los funcionarios de Adua- larde a las oficinas y el j-afó del ( lo-
'""C'.ón, d e j á n d o s e a l T r i b u n a l la fa- l ias ' abogados del Estado, los del ca- bienio rep l i có que eso no implicaba 
'HO,H de a d m i t i r o rechazar en ú l t i - , t a s t r o púb l i co y otros ramos. dif icultad a lguna, puesto que los fcm-
mo recursoJTas solicitudes que se pre- .Luego conf i rmó el m in i s t ro de Ha- cionarios tienen, nombrada una Co-
sen tr-n: es decir: que con el t í tu lo de ienda lo ocurr ido ayer en Sevilla, niiisión. 
bPidhülier puede aspirarse a plazas de eíltl'e cl Rey Y los fun'aionarios do Ha- A g r e g ó que si m a ñ a n a a las nueve 
fi.OOO nesetas; y en la exposic ión del 1 cien,c,-a-, , no han i-eaniida-l-i el trabajo todos los 
decreh-» que c ó m e n l a m o s se dice que • S ^ o r Dan t íng i t ez Pascual no le- funcionarios, el ( i ob i é rho c o m e n z a r á 
pronto ge c o n v o c a r á a oposiciones a l T"a conocimiento de que se le vaya, a a, adoptar ni'-didas. 
Cuerpo general de Hacienda, con 
arrearlo a l á ley de Funcionarios, y 
en és tas , pa ra d is f ru tar un sueldo de 
.o..000 pesetas, se exige un t i t u l o facul-
tat ivo; no basta ser bachil ler y hay 
oue haloer e x á m e n e s en que en l i an 
las mater ias siguientes: Derecho po-
lít ico, Derecbio adininls t ra t ivo. Eco-
n o m í a poli tica, Haic'fmida púli i íca y 
un eiercicio esc^rito acerca dé ta I--
rr'e-,r"*i<'n referente a los servicios del 
Mini tser io . De. manera que, para fxOOO 
oesetas, bac lú l l e r y el impuesto de 
Uti l idades: para 3.000, todas las asig-
naturas citadas y todos los servicios 
afectos a Cueipo, y a d e m á s t í tu lo fa-
en l t a t ívo . / .Püédé haber incongi-uen-
c'> m a y o r ? , 
El mismo decreto nos da l a contes-
t ac ión , pues d e s p u é s de decir qué son 
necesarias las plazas que en el misino 
• -crean por no exist i r personal ca-
p á d t a d o f x \ el Cuei^io, determina Que 
los opositores que fueren aprobados 
p a s a r á n a ser empleados intei inane n 
te y ane. durante ese tiempo, sus je-
fes d a r á n cuenta de su capacidad. 
Kst." es, que los administradores de 
Contribuciones son los llamados a 
dar fe de l a capacidad de los nuevos 
empleados, y esos admi t í i s i radui-s 
f o r m ó n Darte del- Cuerpo de Hacien-
da en el que se af irma no hay perso-
nal P i n t é , v se da el caro, verdadera-
mente extraordinar io , de que •¡a'V ad-
mmistradores que van a. tener cate-
r?oríf», 'Tual o menor oue l a de ¡os e;n-
i$ef!¡ctpis epue sie ponerán a sus ó rdenes ! 
A ' i - . r .0c i ci p.i eiunipiito d i rector es 
hacer esta tarde ninguna pregunta é i ¡ 
las Cortes relacionada con el conflic-
to, diciendo: 
Una reunión. 
En v i r t u d d los reqnerimientcs dftJ 
minis t ro , se han reunid-- ésta t a r d 
ta l . 
—Yo—dijo el conde, solo be venido 
a desnacliar con Su Majestad. 
Y los dos minis t ros penetraron en 
Palacio. 
E n Gobernación. 
A la ho ra . a c ó s t ü r a b r a d a recibió a 
los p< 1 i od i s í a s el subsecretario de C.o-
bferíiación, s e ñ o r Wa.is. 
Comenzó rtíainiif e s t á n do que los fun-
(•'•onarios de Haciend;' de Sevilla. 86-
!/"in lb,a comuhicíudo el gobernador ci-
v i l de aquella, c iudad. ' l ian denuesto 
"i a H ' t u d í y lian reanudado hoy el 
trabajó!. 
Dice el D»8F«dcníe. 
A l recibir el j e f a d d Gobierno a "los 
neriodistas. Ies dijo oue h ab í a acu-
dido esta m a ñ a n a a la. e s t ac ión con 
obieio Áfl reci.bi'r a l Rey. 
AñadT('> oue lueiro s- Iras- 'adó a Pa-
ryn ef-t.«? caso el a d i n á n i s t r a d o r de Con-!'ac'io; r n í ó r m a p d o ni M - n a r í a de -cuan 
l ^ ' -Y'ones, que es el que tiene q u e 1 1 ° áfectá a la. -buei-va dé func iónár íoa 
•1:-: 'IT a los nm'vos funcionarios, C H U O hoy—síffiyó dic.i.-«mio ^ f .- .M-.-
i i ñ v i r i i é no se ufiliz-Mi CSÍMS conocí- ^atq—corresnon.dí:> d.-c.mrhav con el 
r n y a i n i o p en fa.vor de*los actuales? Afona re", á los nv- i i^ i - >f de- Gob^rha-
Siome la a n o m a l í a . D e s p u é s de un cióu y Hacienda., los tres hemos coin-
f d o p r á c t i c a s , durante r l qne van oh' 'do en la - c á m a r a r é a í a . 
P "wM'rit-.rc.o on ¡f, ¡icru i dac ión del i in- Cn»>fi>-n<ó ol ^rpci.Ionln Ip r^s^hic'An 
p i t p r X n de TItil,idade<i. esos nuevos, em- adontada. por loe funcionario-? d^ iTv. 
r-'n-̂ dns pasaf í al 'Cuei no ceneral de elenda, de. Se^'lfa. r^a.nn.do.pdo el t ra-
T-T^niprida., con todos los" derechos y balo a renu-'-'r¡iMÍ..-.ni.^ d̂ T R é v . 
•V'.herps. rio los jefes de Negociado de; F.sr-es etn'.niea.doiS h m f^l.^gWi,fíí>,do a 
r̂+.o v nnedpn porvir icualmf-nte nn- sus c o m p a ñ e r o » d.-». Erna fía- lin î̂ nd^-
ra rr.atri}iirr«ionec, Tnten,0,1''','-n- Te-jle^ v e r el r -^r ini^io míe produfoii 
so re r í a , D e u d á , e t cé t e ra . ¿Cabe tropc- núb ' i co con l a causa, que quieren de-. 
fender. 
Desde Córdoba—di io el seño1' DMo 
—tuvo Su M a j e ^ a d . l a bendad dé dar-
ínté cuenta de lo n n i r r i d o en Sevilla, 
— A l i c r a sí que e s t a ñ á i s en el caso todos los jefes de Admin i s t r ac ión» 
in ic ia l , y no cuando lo p l a n t e ó el con-1 A la r eun ión a s i s t i ó u n a deloga( i-'-n 
de de Romahones. I del COmité de funcionarios . 
En aquel niiomenlo llegó el m i n i s - ' T e r á i i n a d a la r e u n i ó n , una. Comi-
t ro de l a Gob ie rnac ión , quien acer- S.ión dé jel ' s vis i tó al min is t ro , rou'an 
r á n d ó s e a l grupo formado por el m i - dolé que ampliaivi el plazo concédidi 
ftistro y los periodistas, d i jo : i para, la conf ••.-lación. 
—Parece que hay expec tac ión . E l min i s t ro a m p l i ó el plazo basta 
ü n o , de los pej-iodistas p r e g u n t ó a l m a ñ a n a a las diez de la mañana . . 
cohaé (Te Rugal la l q u é iba a o c u r r i r i ®al)e (Iue Qu lu r&uni<5n los jefes 
hoy, contestando el interpelado: de Adminis l ra .c ión propusieron una 
—No lo sé; Lo único que se ha hecího f ó r m n l á , que cunsislc en la vuelta. In-
és enupezar a ápli jcar la ley. | n í á d i a t a aJ trabajo, con el c o m p r ó m l 
—Anuncian los per iódicos—dijo otro s"- \"''v I " " 1 " <l(1 tpáBB bis jefes de VI 
I ier iodís ta—que va, a haber crisis lo- " " ' " • • ^ a ' c i ó u , di ' obtener en pía/ -
Ifp mayor? 
S' en el Cuerpo de Hacienda fal tan 
ervvdea-dos,, oue sé diga con toda cla-
r i d a d que cesen las a.mhrf.ízaciones. 
za do-ll'egar a u n a so luc ión satisfacto- de los lebaniegos para si b a h í a fun 
r ia . 'damento pa ra esas quejas, ver me 
Esta no t ic ia fué confirmada, por el ,• v;*us abasos mediiaint-
s e ñ o r Dato a l llegar a l Congreso a las el estabilecim-L'e.ntO de u n a nueva Em-
seis de l a tarde. presa., const i tuida por capila.h-; de la 
E l presidente del Consejo conf i rmó r e g i ó n y d i r i g ida por personas de 
que e l m i n i s t r o di? Hacienda había re L i é b a n a . 
Con ello CSÍipe é s t a Sociedad pn si --
un servicio, no sólo a los int M - ü 
c •nej,«l-eis de L i é b a n a . sino t a m b i é n a 
los especiales de-1 tupfeuno, que son los 
qUe m á s directa-mfente son objeto de 
l a Sociedad «Picos de E u r o p a » . 
Pa.ra. I ral a r de oste asunto y caui 
b'iar impresiones, recogiendo la opi-
n ión y parecer d)¿ todos, se h a , acor 
• do e 'hra.r u n a r eun ión en el lo-
cal de l a Sociedad el lunes, 17 died ac 
fjaiai, a las tres de l a tarde,, de la? 
icrsomis m á s caracterizaidas de es'-i* 
•alie., a la cual se invita, a- usteid, ro-
•ándo 'e e n c a r e c í d a i n ' u f e la asisten 
•'a, por láar de i n t e r é s para to-do Lié 
b-aíia el asunto de que es v a a trata;-. 
E l objeto üb l a reuni-ni era exno-
nier a los concurrentes la nocosida^ 
de formar una •Socirdad a n ó n i m a . 
.mpu -sta. poi- capitales lebaniegos 
una, establece!- nn bueii servicio d. 
'.utomóvIJírS de Unqucra a Potes y 
¡-•••N-nisa. 
Ce'ehrad.a hoy l a r e a n l ó n , vióse que 
1 local era Insuficlent-' pai a, t a n í e 
;onciii i i 'iieia. pues de todos los valles 
•¡bmdieirOn, llenos -I-1 entusiasmo, ios 
-.!.- • 'doros de grandes y p e q u e ñ o s c •-
titajes. 
Una, vez que el pi-esidonte de la. So-
ciedad. «JPiGOiS de Europa.», don Ma 
luial Pa.lacio-s, dió ( l íenla, del 'asunto 
-bjeto de tan im-portante arto, toidof 
'os asistentas, dando n m e b á s de m • 
Mitusiasmo sincero, proin.el.ieron, cor 
•'iacii-n a sus luinzas, a;poiita.r lo q o 
•judñ-.'ran pa.ra que Üegaja a sor üi 
.eclio la formación de diciha SOCIÍ 
la#. 
Acto seguido, se procedió a forma,» 
n a CoiUiisión para, el estu.dio y iv-
¡.acción -de las bases por que ha. d-
eg í r s e aqué l l a , siendo «lesigna.dos los 
-.eñores sigui'Md--";: 
Por Cabezón de L iébana , don Mu 
mol Coevas; ñ o r Pesaguero. don De 
siderio Salceda; por Cil lorlgo, doe 
l u á n P-'i •da; por l 'ama. leño, don Li -
no Gonzá lez ; por W g a de L i é b a n a 
dbn -leslis IV'-liiva, y po i Pul -s, dor-
•Vgusiín Gu t i é r r ez , dó-ñ J-e-sús J u s u é , 
i o p losé Miaría de Bu Inés y don Ma 
n i r : l PáJaicio®. 
Como nuede verse, tod -s bis ]ierso-
nas e ' ^ ldas son inidi nl-s y de mu-
chas s lmpa . t ías , en la r eg lón . 
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breve l a dej-ogación del deoroto obje-
to del l i t i g i o . 
En caso de no lograr la de rogac ión 
todos los jefes p r s all a r í a n l a renun-
cia do sus cargos. 
. L a deilegación de funcional los Sn 
licitó ana tregua,, pues quer ía , consul-
tar con el pleno ( M Comité . 
• A ú l t i m a h o r a las impresiones son 
contrad-ictorias, pues mientras uno.' 
• •n en que m a ñ a n a . , a las diez do Ir 
m a ñ a n a , q u e d a r á todo resu l t o , otros 
est iman que no sido no se lesu lv . ' rá , 
sino quie- se a g r a v a r á la cues t ión . 
¿Un cesante? 
Se aseguraba, esta tarde que h:-
sido susperiid'ido do en^Jeo y sueldo 
el subdirector dfe la. Deuda, don M. i 
sos Agulrro,- por liaberse puo^tó al 
lado del personal. 
Un oírec imiento . 
Los empleados d é 'Bia-nca v Polsa 
Oírles Bodrípez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Conguátará de once a doce en el Sau 
torio del doctor Madrazo. 
Suapen-de la consulta, de sn d^mlcilb 
U m i í m u u Mu y w ^ m 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
SL PUEBLO CflNTflBRí 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Península: 
U n mes Ptas. 2 
. Tr imestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimes t re Ptas, 15 
S e m b r é — 30 
A ñ o — 60 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
Añora, no dormirse y a thacer tftUo 
10 posiblai para que la i n a u g u r a d ¿a 
se b-aga con mater ia l nuevo y l a U. 
nea nazca .en el mes de las flores. 
T A D E O 
DE R E I N O S A 
Una boda. 
A y e r se ce lebró en nuestra igilesia 
i M i i i . q i i i a l fefl enlace ma.tr imonial del 
estimado joven E m i l i o Sáiz, con Anas 
tasla, ( ionzá '^z ; fuieirda aj^adrinadod ' 
por el acreditado indus t r i a l don Lau-
r-eaho de Lucio y la distinguidla se-
ñ o r i t a d o ñ a Adela RulJs.' 
Los numerosos invi tados fueron agt 
sajados e n ' e l hotel Universal , y lo 
C debraron alegremente , en el concu-
rr ido baile que se o r g a n i z ó en Ia 
«Unión». 
Feliz viaje dé novios les deseamos, • 
as í como una larga, l una d mie l . 
Huelga solucionada, 
l i a qmld-ado soil'ucionalda. aatisfac. 
torianiente l a buelga que b,ace días 
plantea.]on los obreros de l a m i n a de->l 
carb<<n que i a Sociedad «Vidrierjja 
C a n t á b r i c a s » explota en el inmedia-
to pueblo de A r r o y o . Los obreros han 
entra-do nuevamente al t raoajo y con 
ello lia quedado restablecida l a ñor-
m al ¡dad. 
Viajes. 
lia, llegado de. P a r í s , para pasar 
i una. l a rga temporada entre nosotros, 
M . P a r í s . 
T a m b i é n h a regresado . de. Bilbao,,'-••5 
d e s p u é s de breve viaje, nuestro respe-
table y dis t inguido amigo don Leonor ' 
do López, director-gerente de l a So- . 
eied-ad. «Vid r i e r a s C a n t á b r i c a s Re-
u n i d a s » . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Gabárceno. 
Por ía' guard ia c i v i l de Gabárceno 
ha sido detenido y puesto a disposi-
éi( D del Juzgado mun ic ipa l de Pena-
gos el joven de .19 a ñ o s Juan Aguile-
ra , quien d i r ig ió amenazas de muerte 
a su padre Antonio Agui lera . 
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La Cooperativa de Fun= 
cionarios públicos. 
L a Junta de Gobierno y Adminis-
11 ac ión de esta Gooperativa, de-spuós 
de u n estudio m u y de-tenido y minu-
cioso, h a terminado la a d a p t a c i ó n de 
su reglamicinto sil Estatuto oficial, ha-
biémdo tenido sesiones¿^son t a l objeta 
los d í a s 15, 16 y 17 del comente , adop 
t á n d o s e en l a ú l t i m a los ságuiont í . 
acuordos: 
Primero—Que el p róx imo domingo, 
Í3 del actual, a las diez d i l a miafî -
na, sé celebre u n a asamblea general , 
de í u n c l o n a r i o s para proceder a la ] 
a p r o b a c i ó n de dicho reglamento, -acto: i 
que temdrá l u g a r fívn una de las ahmtj, 
plia-s salas de l a Escuela Industria,!, 
bondaidosa.nnenie cedida a t a l efecto--'; 
por su digno director, s e ñ o r Tó-
rnente . 9 
Segundo.—Que una vez discutido y 
- l - i - l i a d o - e l reglamento se p r o c e d e r á . ! 
a nueva elección de j u m a directiva, ^ 
2n v o t a c i ó n secreta,, en l a forma de- • 
terminada en el Estatuto oficial . 
La I unta i n f o r m a r á a d e m á s a los 
isoerados de todos los trabajos realK'J 
,a,dcs para l a cons t i tuc ión definitiv.-i j 
i • esta Suciedad, asunto do vitalísi-
DfQ intffirés para los funcionarios, y-A 
. .conilend i a tados, incluso a loa qu-í • 
ias ía la fédha no hayan suscripto el j 
bojétín de adhes ión , la. asistencia al 
;cto de que se t ra ta , por considerad/i 
nec saiao revestir a esta asamblea, do 
l a solemnidad lé Impor t a iu l a que co-
m .-ponden a sus finos y demostrar al 
a.-'pio tiempo la indiscutible poten-' 
c ia l idad idle los e l e m é n t o s que la inte-
íi'l'an. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
SALA NiAiRBON 
«Atlas», novela cinemaío' 
gráfica en dos jornada?. 
Il-iy - l a i á pr inc ip io La proyección de v: 
esta pi 'dosa pe l ícu la , que seguraimen:-
te p a r e c e r á a l púb l i co demasiado cor-
ta, y en cuyo interesante argumento 
liay materia, soluada para, ¡haber d ^ - á j 
arrolladlo una serie de mayor número , 
en episodics. 
Gelebrames ol recurg imi uto de I f t f l 
ciii- 'mat--graiia i ta l iana, qu • siaanprV'^ 
tuvo muchos pa i l ida r los en Santan-
der, y deseamos vuelva, piorito a ocu-
p-ar" el puesto a que l legó, en época no 
muy l ' j ana , cuando sus tj-aduccionñS 
Sitan las |)i'3fe.j-i-d.a.i por ej público y 
sus artistas, Beirtini, Meniclhclli, Hes-
peria,, Jacobini, t r iunfaban sobre sU9 
(•(anp -i i-i-a iS en 1 ai .mudo. 
El problema de las sub-
sistencias. 
Autorización denegada. 
M A D R I D , 18.—La Junta de Subsi^ 
tencia's "ha acordado no 'autorizar 
aunnento de prefcao del fluido eléc-
t r ico. 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
M e d i d a s e x c e p c i o n a l e s . 
L O N D R E S . — L o s r e g i s t r o s q u e e m p e -
garon el s á b a d o h a n c o n t i n u a d o h o y on 
el distrito c e n t r a l de D u b l í n , a i s l a d o d e l 
resto del m u n d o p o r b a r r i c a d a s y a l a m -
bradas. 
S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l en D u b l í n do l a 
^Vestminster f!azette>, e l m o t i v o de es-
tos registros r e s i d e e n l a c o n v i c c i ó n que 
tienen las a u t o r i d a d e s de q u e e l s e ñ o r 
pe Valora, p r e s i d e n t e de l o s fenianos; 
jliguel C o l l i n s , jefe d e l E s t a d o M a y o r d e l 
Ejército r e p u b l i c a n o , y otras p e r s o n a l i -
dades de m u c h a i n f l u e n c i a e n e l m >vi-
miento h a n e n c o n t r a d o u n re fug io en 
este distrito. 
pesde hace c u a r e n t a y ocho h o r a s que 
duran las o p e r a c i o n e s n o se h a p r a c t i c a -
do ninguna d e t e n c i ó n s e n s a c i o n a l . 
E n los b a r r i o s donde se r e a l i z a n estos 
registros, y donde' ex is te un es tado de s i -
lio muy r i g u r o s o , se a c o n s e j a a lo s h a b i -
tantes que p e r m a n e z c a n en s u s c a s a s y 
que si les es a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a -
ble salir de e l l a s r e c l a m e n e n e l p u ^to 
más cercano u n a e sco l ta de s o l d a d o s . 
Nadie t iene d e r e c h o a t r a n s i t a r p o r las 
calles, e x c e p c i ó n h e c h a de l o s c a r r p s de 
los lecheros, los c u a l e s v a n e sco l tados 
durante todo e l trayecto , desde l a entra-
da hasta la s a l i d a , p o r s o l d a d o s a r m a d o s . 
La razón p ó r l a c u a l se c o l o c a r o n ano-
che reflectores e l é c t r i c o s f u é q u e los ar -
cos voltaicos no p o d í a n f u n c i o n a r . 
Ayer, a l t e r m i n a r l a m i s a do las once 
en la catedral , los fieles f u e r o n i n f o r m a 
dos de que tan s ó l o p o d í a n s a l i r l i b r e -
mente las m u j e r e s y los n i ñ o s , y q u e to 
dos los h o m b r e s s e r í a n s o m e t i d o s a ui 
registro. 
En vista de el lo , e l c a n ó n i g o a n u n c u 
que no se c e l e b r a r í a l a m i s a de l a s o n n 
y media a l a s doce. 
Se asegura (|ue es ta n o c h e t e r m i n a r á 
los registros. 
Otros t e l e g r a m a s hacen o b s e r v a r >\u 
las tropas de o p e r a c i o n e s e s t á n p r o v i ti.s 
de cocinas p o r t á t i l e s y de toda c l a s e 11 
material de c a m p a ñ a . 
En estas c o n d i c i o n e s , se t e m e que l a ii -
tención de las a u t o r i d a d e s s e a rea l iz . i 
la? mismas o p e r a c i o n e s en todos l o s diis-
tritos de D u b l í n . 
Se r e p r o d u c e n los d i s t u r b i o s . 
Do Cork d i c e n q u e d u r a n t e l a n o d u 
pasada se h a n ' r e p r o d u c i d o lo s 'd i s turb ios 
entre p o l i c í a s y,-fenianos, r e s u l t a n d o he 
ridos por a m b a s p a r t e s . 
Se han p r a c t i c a d o n u m e r o s a s deten-
ciones. 
L a a g i t a c i ó n a u m e n t a . 
Los* despachos q u e se r e c i b e n de I r -
landa s e ñ a l a n g r a n a g i t a c i ó n , r e c r u d e c i -
da durante los ú l t i m o s d í a s , h a b i ó n d > e 
registrado a y e r g r a v e s d e s ó r d e n e s en 
Cork. 
Üna p a t r u l l a de P o l i c í a f u é t i ro teada 
en las cal les , g e n e r a l i z á n d o s e l a a g r e s i ó n 
y resultando dos p o l i c í a s y dos p a i s a n o s 
heridos de g r a v e d a d y otros m u c h o s de 
ambos b a m i o s c o n c o n t u s i o n e s y her i -
das menos g r a v e s . 
En el s u r d e l c o n d a d o de A r m a g h , la 
Policía p r a c t i c ó a y e r u n a s s e sen ta deten-
ciones do c o n o c i d o s ag i tadores . 
D i s t r i t o a i s l a d o . 
L O N D R E S . — A y e r ha c o m e n z a d o en 
Dublín u n a de l a s m á s no tab le s opera-
ciones m i l i t a r e s q u e se h a b í a n visto1 has-
ta aliora. E s t a o p e r a c i ó n c o n t i n u a r á du-
rante dos o tres d í a s . 
El distrito m á s p o b l a d o "de l a c i u d a d , 
}" cuya e x t e n s i ó n e s a p r o x i m a d a m e a t t -
^ siete k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , h a s ido 
aislado de l resto de l a c a p i t a l p o r b a r r i -
cadas y m i e s de a l a m b r a d a s , y somet ido 
Regis tros m e t ó d i c o s . 
Estos reg i s tros no se h a n i n t e r r u m p i d o 
^ a a t o l a nocfie de ayer , y p a r a faci l i -
'tarlos, se h a r e c u r r i d o a potentes pro-
yectores e l é c t r i c o s . 
Las ú l t i m a s no t i c ia s d i c e n que s o k -
^ente se han l l e v a d o a cabo d i ez deten-
ciones. 
F R I G I A 
H o m e n a j e a F c c h . 
P A R I S . — ü n a C o m i s i ó n d e l A y u n t a -
i m i e n t o do Opor to , p r e s i d i d a p o r e l a l c a l -
, de, h a entregado a l m a r i s c a l F o c h un 
í p r e c i o s o j a r r ó n , j o y a a r t í s t i c a a n t i g u a , de 
i n e s t i m a b l e v a l o r , c o m o h o m e n a j e a l va-
leroso m i l i t a r . 
I T A L I A 
L a r e s i d e n c i a de D ' A n n u n z i o . 
R O M A . — S e sabe q u e D ' A n n u n z z i o r e -
s i d i r á d e f i n i t i v a m e n t e on F r a n c i a . 
C a r d e n a l f a l l e c i d o . 
R O M A . — H a f a l l e c i d o e l c a r d e n a l 
A m a z z e . 
S u m u e r t e h a s ido m u y s e n t i d a . 
S U I Z A 
R e s u l t a d o de u n a v o t a c i ó n . 
K E R N A . — E l r e s u l t a d o do l a v o t a c i ó n 
e fec tuada p o r los m i e m b r o s d e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a suizo , r e s p e c t o a s i se acepta-
ban o r e c h a z a b a n l a s c o n d i c i o n e s de Mos-
c o u h a s ido c o n t r a r i a a l a a c e p t a c i ó n . 
E l n ú m e r o do votos en c o n t r a h a s ido 
de 3.420 y en p r o 902. 
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P O R B O C A D É O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
E l a c r ó b a t a de los m e n t e s . 
E n l a A m é r i c a d e l S u r v i v e u n a 
c l a s e de m o n o s q u e t m d e n ¡ i p r o x i i n a -
d a i h e n t e una . l o n g i t u d de í , 5ü n i . , de 
los c u a l e s 0,70 p e r t e i d é c e h a la. c o l a . 
E s l l a m a i h ; el «a . lua . to» . N o t iene pelo 
en l a c a r a , i n t e r i o r do l a s m a n o s , 
p l a n t a s , de l o s p i e s y ú l t i m o terc io de 
su c o l a . . E n ca i iLbio , t i e n e l o s c a r r i -
l los g u a r n e c i d o s de p a t i l l a s l e o n a d a s 
c l a r a s . S u voz e s fuerte , e s p a n t o s a , 
f u e r a de p r o p o r c i ó n c o n s u c o r p u l e n -
c i a . 
P a r e c e do tado de m u c h a s e n s i b i l i -
d a d , y de t a l f u e r z a que, a l p r e c i p i -
t a r s e de l a s c o p a s de l o s á r b o l e s m á s 
• levados , on l a i n ¡ i t a d de s u c a í d a 
5uele e n g a m h a r s i í a c u a l q u i e r r a m a 
is lada, , • c o l u n i p i a r s e desde o l l a , a r r o -
i r s e de n u e v o y s a l v a r e s p a c i o s con-
á d e r a b l o s . 
De t o d a s p a r t e s . 
L o s i n d i o s Y a b a h a n e s d e l B r a s i l v i -
e n e n l a s o r i l l a s d e l r í o N e g r o . S e 
t r a v i e s a n La n a r i z c o n u n a v a r i l l a 
,116 es, p o r lo g e n e r a l , de p a l m a ñ e -
r a , y t i e n e u n o s 30 c e n t í m e t r o s de 
o n g i t u d . E n l o s b r a z o s se c o l o c a n 
• ñ a s i i a n d a s , h e c h a s de u n a c o r t e z a 
i b r o s a i n t e r i o r de l o s á r b o l e s , b a n - ' 
la s q u e n o se q u i t a n ¡ a n u í s . 
V( i idrest , . a l d e a f r a n c i ' s n d e l d e p a r -
tahiej i to de " L e i n e et M a r n e ) ) , se hizo 
c é l e b r e p o r h a b e r s e d e s c u b i e r t o e n 
olla., e n l í )08, u n a de l a s s e p u l t u r a s 
n e o l í t i c a s m e j o r i c o n s e r v a d a y u u i s 
r a r a c t e r í s t i c a de t o d a s l a s e n c o n t r a -
d a s I h a s t a l a f e c í i a . 
E l « p u d d i n g s t o n e » , ( p i e d r a p u d -
ding) , e s u n m i n e r a l a u r í f e r o de l 
T m i i s v a a l . E l o r o se p r e s e n t a en c o n -
g l o m e r a d o s , on i j i eb ido é l i t r o a r e n i s -
c a s y c u a r z i t a s . E s t a r o c a es r i q u í s i -
ma. e n oro . y .snlo t i ene p a r i d a d c o n 
l a s de C a l i f o r n i a . 
E l a v e s t r u z de A f r i c a t i ene dos de-
dos e n c a d a pie. V A a v e s f r n z de l a 
Aímiér lca m e r i d i o n a l es de m e n o r t é -
i n i ' ñ o que el a í i i r a n o , y t iene t r e s de-
!os en cada . pie. ' ' 
L o s Y a n i p a i i cos s o n u n a s t r i b u s de-
g e n e r a d a s de M é j i c o , qu.e se a l i m e n -
t a n de . r a í c e s , e n t r e l a s q u e s é e ñ -
c ü e n t r a l a del y a m p a , de que t o m a n 
a q u é l l a s noniln-e. 
E n el P a r a g u a y , l o s n a t u r a l e s 11a-
m a n « ñ a n d u í í » , ñ o m í b r g i n d í g e n a que 
s i g n t i ü c a «teXa de a r a ñ a » , a u n b o r d a -
do défócadísñfí í iO q u e c o n s t i t u y e u n a 
de l a l i i n d u s t r i a s c a s e r a s m á s i iopor-
b a h t é s de a q u e l p a í s . F a b r Í G í ó i s e con 
estos b o r d a d o s p a ñ u e l o s , a'lnioliado-
hc-s, c o l c h a s , ote. 
E n el A f r e a C e n t r a l , p a í s de los 
\ i ... ¡i d e ¿ e t i b ¡ e r t o en IS.'il por el a le-
• •> 'ú ' \ F ú v h p r , e « i á el la<ro X a ¡ v a s a , a 
^ <ni |. TÍ !•(«•. si l T e el n ivel d e l m a r . 
C o d e a d o de m a g n í f i c a s p r a d e r a s . 
' ' I ' u n d a n on él los b i i p o p ó t a m o s . ' T i e -
ne u n a exte) |S' i ión «le u n o s 85 k i l ó m e -
' r o s cna.di'a.dos. 
U n t o r r e n t e de Tos P i r i n e o s france-
ros, une Mr."-: ' en 'a. c r e c i ó d e n c m ' n a -
i a p o r el . l u n t u s i á n i 2 . 7 l r > m e t r o s ) , 
v S E R V I C I O A L A C A R T A * 
J^uy p r ó x i m o a la p a r r o q u i a , con 
tâ 10 ^e coc-le3 & todos los trenes. U -^e y a n d é v eaie ó l t i m o K r a t n í t n pft 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
/fcsulta de 12 a 1; A l a m e d a p r i m e r a , 2Í 
108 m i é r c o l e s , en l a C r u z R o j a , de 5 a C 
f o r m a m í a i c a s c a d a de 110 m e t r o s de 
a l t u r a , e n t r e s c a í d a s s u c e s i v a s . 
E l A s a i n a y a n i a , v o l c á n de 2.525 m e -
tros de a l t u r a , en e l J a p ó n , n o se h a 
e x t i n g u i d o desde l a d e s a s t r o s a e r u p -
c i ó n de 1.768; a r r o j a con ti n u a m e n t é 
h u m o , l a v a - y g r a n d e s l l a m a s . 
A m í o s c u a r e n t a y ooho k i l ó m e t r o s 
de l a c i u d a d de B o s t o n , E s t a d o s U n i -
dos , ex is te u n l a g o , n o t a b l e p o r l a s 
m i n a s de l i i e n o que s e h a n h a l l a d o 
en. s u l'ondo. 
E n é l M i s s o u r i , E s t a d o s U n i d o s , h a y 
una, c a v e r n a i n m e n s a . L a s h e n d i d u -
r a s de l a s r o c a s c a l i z a s e s t á n l l e n a s 
de c r i s t a l e s b l a n c o s y de n i t r a t o de 
p o t a s a . 
I .os n n i ñ e r o s m e j i c a n o s l l a m a n « p i a r 
t a v e r d e » a l c l o r o b r o m u r o de p l a t a , 
c o m b i n a c i ó n n a t u r a l c r i s t a l i z a d a de 
c l o r u r o y b r o m u r o de p l a t a . E s t e m i -
n e r a l se p r e s e n t a -en c u b o s o c t a e d r o s 
r e g u l a r e s , de c o l o r v e r d e , - m á s o m e -
n o s a m a r i l l e n t o , y se e n c u e n t r a e n 
M é j i c o , e n ¿ h i l é y t a m b i é n en F r a n -
c i a . 
L o s C o m a m a s c o n s t i t u y e n u n a t r i -
b u i n d i a de l B r a s i l , que i i a b i t a en l a s 
s e l v a s , j u n t o a l l a g o C o m a m a . D i c h o 
lago c o m u n i c a c o n e l r í o U c a y a l a p o r 
u n c a n a l , y en s u s o r i l l a s a b u n d a n 
los c a i m a n e s , S o n b á r b a r a s l a s cos-
tumlbres de e s o s i n d í g e n a s , y s u s a r -
rnias m á s inupor tantes s o n e l a r c o , l a s 
¡ l e r l i a s y u n a e s p e c i e de m a z a . 
E n F i l i p i n a s a b u n d a e l a r b o l i l l o B á -
'bago, de u n a o dos b r a z a s de a l t u -
r a , de c u y a c o r t e z a ' h a c e n m a n t a s 
a s p a s l o s i n d í g e n a s , y c u y o c a r b ó n 
se a p r o v e c h a p a r a ' l a f a b r i c a c i ó n de 
p ó l v o r a . 
E n e l J a p ó n h a y u n a e spec i e de m o -
'usco de c o n c h a u n i v a l v a y a b i e r t a , 
le c a r n e a m a r i l l e n t a . , que , s e g ú n d i -
lien los japones-'S, c o n s t i t u í a e l o r d i -
n a r i o a l i m e n t o de s u s a n t e p a s a d o s , 
oobres y m e n e s t e r o s o s , en c o n n i o m o -
r a c i ó n de l o c u a l s i r v e n s i e m p r e a 
s u s c o n v i d a d o s u n p l a t o de e s o s m o -
lusc os . 
E n u n a de l a s i s l a s d e l a r c h i p i é l a -
go de l a s Moluca . s , l o s h o l a n d e s e s r e -
c o g e n m i á s de s e s e n t a m i l k i l o g r a m o F 
a n u a l e s de n u e z m o s c a d a . 
fl nuestros suscríptores. 
I S e r u e g a m u y e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los de f u e r a de l a c a p i t a l q u e 
no e s t é n a l c o r r i e n t e e n e | p a g o de l a 
, s u s c r i p c i ó n , lo h a g a n en e l t i e m p o 
m á s corto p o s i b l e p a r a l a b u e n a m a r -
c h a en l a c o n t a b i l i d a d d e e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n , a d v i r t i e n d o q u e todo a q u e l 
q u e no lo h u b i e r e h e c h o a n t e s de l d í a 
31 dei a c t u a l , d i s p o n d r e m o s en g i r o a 
' s u c a r g o . 
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D E R O G A C I O N D E U N A R E A L O R D E N 
L a f a c t u r a c i ó n d e m e r -
c a n c í a s a l a s f r o n t e r a s 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r a d. 
cuentas corr i entes de c r é d i t o , con ga 
r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de vale 
res. S e h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í Í 
p e r s o n a l , sotore ropas , efectos y alhíi 
jas. 
L a C a j a de A h o r r o s paga , h a s t a mi 
pesetas, m a y o r i n t e r é s que l a s d e m á * 
Cajas locales . 
A b o n a los intepesie^ semes tra lmente 
en Julio y enero. Y a n u a l m e n t e , oe.-
t i n a e l C o n s e j o u n a c a n t i d a d p a r a pr» 
«n ios a los imponentes . 
A p a r t i r d e l d í a 1.° de e n e r o de 
1921, l a s h o r a s de o f i c i n a e n e l E s t a -
b l e c i m i e n t o s e r á n : 
D í a s l a b o r a b l e s : m a ñ a n a , de n u e v e 
a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de n u e v e a u n a ; 
t a r d e , de c i n c o a ocho . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t ivos n o se 
r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s . 
D . C A M P U Z A N O 
P r a c t i c a n t e p o r o p o s i c i ó n de l a bene-
ficencia m u n i c i p a l . 
I r o s l a d a . s u d o m i c i l i o a l q u e f u é de 
s u f inado t í o . el a c r e d i t a d o pro fe sor 
de C i r u g í a M e n o r , d o n J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z . 
P E Ñ A H E R B O S A , 39, P R I M E R O 
( P U E R T O G H I G O ) 
LUIS RUIZ ZORRILLB 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
C o n s u l t a log d í a s l a b o r a b l e s de die? 
a u n a y de tres y m e d i a a s e i s 
M F . i m E Z N i m F . Z . 1 3 — T E L E F O N O «39 
M A D R I D , 1 8 — L a « G a c e t a » p u b l i c a 
l a i g u i e n t e R e a l o r d e n d e l m i n i s t e -
r i o de F o m e n t ó . 
"Doisa.parccidais l a s c a u s a s que* m o -
t i v a r o n l a R e a l onden do 24 do a b r i l 
de 1917; p o r l a que se e s t a M e c i i í r o n 
r e s t r i c c i o n e s p a r a l a f a c t u r a c i ó n de 
m / r c a n c í a s e n grand1' y p e q u e ñ a Ve-
l o c L d a d , c o n dest ino a l a s e s t a c i ó n os 
de f r o n t e r a de H c n d a y a y de GJea'bé-
r e . 
S u M a j e s t a d e l R k y (q. D . g.) so h a 
selrvidiO d i s p o n e r quede derogada , d i -
c h a R e a l o r d n e y t o d a s l a s d i s p o s i -
c i o n e s domplemqatar ia<sj y a c l a i r a t o -
r í a s de l a m i s m a » . 
A V I S O 
Sociedad de M e c á n i c c s y Conductores 
" E L AVANCE" 
.931 c o n v o c a a. j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a p a r a e l j u e v e s 20 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s n u e v e y m e d i a , do l a n o c h e , o.n p r i -
niera , c o n v o c a t o r i a , y a l a s d i e z en se-
c u n d a , en é l d o m i c i l i o s o c i a l , C o l ó n , 
í-, c o n e l s i g u k ' n t e 
O R D E N D E L D I A 
1. ° L e c t u r a .del acta , a n t e r i o r . 
2. ° L e c t u r a , y a p r o b a c i ó n de c u e n -
a s de l a ñ o 1920. 
3. ° Ríen o v a c i ó n de l a m i t a d de l a 
•virectiva, s e g ú n o r d e n a e l r e g l a -
nionto. 
•i.0 P r o p o s i c io n e s. 
5." R u e g o s y p r e g u n t a s . 
Nota .—(Por ser a s u n t o s de m u abo 
n t e r é s p a r a l a Soc icda ,d , se r u e g a l a 
láa puntuiaJ a s i s / t c n o i a . — . L a D i r e c -
t i va . 
C L Y D E W A R D L I Ñ E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i 
N E W Y O R K 
C L Y D E WARD L I N E S 
Í M E W Y O R K 
S e r v i c i o s de E u r o p a a C u b a M é x i c o -
A n t i l l a s . 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
O o I s L e t t o 
" s a l d r á de este p u e r t o b a c í a e l d í a 8 
de t'obrero p r ó x i m o , a d m i t i e n d o c a r -
ga p a r a los p n e r t o é de S a n t T h o m a s , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , S a n t o Do-
m i n g o , S a n t i a g o de C u o a , M a n z a n i -
l lo , G i e n í u e g o s y H a b a n a . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o dd hy 
AL'I III ¡a. p a r a , s u e m b u r q u e , / d e b i o n d o 
s i t u a r l a en. Sa,n1a.nde!i- c o n a n t i c i p a -
c i ó n a l a techia i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r -
m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
M u e l l e . 1 8 . — T e l . 37 
Vinos PATERNINA 
Andrés J M e ie> Valle 
S A N T A C L A R A . 1 1 . — T E L E F O N O 758 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a e n pe-
s e t a s , 2 ° / ° de i n t e r é s a n u a l ; e n m o n e -
d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e h a s t a 4 y 
1/2 °/0 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s , 2 y 1/2 0/0; 
a s e i s m e s e s , 3 0/0, y a doce m e s e s , 3 
y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a l a 
v i s t a , 3 0/0; e l exceso 2 0/0 . 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E D E 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s de 
c o m p r a y v e n t a de t o d a c l a s e de v a -
l o r e s . C o b r o y d e s c u e n t o de c u p o n e s 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á ñ e o s . C u e n -
t a s de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p -
t a c i ó n y p a g o de g i r o s e n p l a z a s d e l 
R e i n o y de l e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t c é -
t e r a , y t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s de 
B a n c a . 
S e r v i c i o r e g u l a r da c a r g a p a r a C U B A 
y M E X I C O 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
s a l d r á de este p u e r t o t i a c i a e l d í a p r i -
m e r o de f e b r e r o p r ó x i m o , a d m i t í m d o 
c a r g a p a r a l o s puertos- de N U E V I T A S , -
S A i G U A Ll.A G R i A i N D E , C A R D E N A S , 
M A T A N Z A S , HAJBIAINA, V E R A C R U Z y 
f A M I P I C O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n di-
•igir s u s m e r c a n c í a . 3 a l c u i d a d o de la 
V g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , deb iendo 
[ituai la n S u n t a m h ' r c o n a n t i c i p a c i ó n 
i l a f ec l ia i n d i c a d a . 
r 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
G A R A G E A ^ A C I t 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , H . — T e l . 2—09. 
li los padres de lamilla 
G r a n Pens ionado—Coleg io , Se f ior i laa 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a r t i 
l io) y S a r d i n e r o , ca l l e de L u i s M a r t í , 
nez, « V i l l a R o d r í g u e z » . E d i ñ c i o s de m í e 
v a c o n s t r u c c i ó n y a todo confort. 
I n t e r n a s , m e d i e p e n s i o n i s t a a y extecr 
z 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N "V 
P U L M O N E S 
C o n s u l t a d i a r i a de doce a u n a 7 m e d i a 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O ( A R 
C O S D E D O R I C A ) 
luma-ciática-aMsm 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s e g u r a 
c o n C I A T I C A R I N A G A R C I A S U A 
R E Z . V e n t a , F a r m a c i a s y M a d r i d , 
C . Recolemos, 2 . 
O C U L I S T A 
• AN F R A N C I S C O . 13. S E C U N D O 
i i i i u i a i U ( U i i i l ' ' Z 
<*AN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avi8oa a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 5*8 
W A R O L , I r s ! E 
m m u n i m m i m m m m n ® 
d e N e w Y o r k 
N u e v o s e r v i c i o r e c u l a r de c a r g a p a 
r a l a A M E R I C A D E L S U R . 
I n a u g u r a r á 'este s e r v i c i o e l m a g n í -
fico v a p o r de 10.000 t o n e l a d a s y r á p i -
d a m a r c h a , n o m b r a d o 
S a l i e n d o de S a n t a n d e r h a c i a e l 26 
de e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a d i r e c t a -
m e n t e , s i n t r a s b o r d o , p a r a R I O D E 
J A N E I R O , S A N T O S , B U E N O S A I R E S 
y M O N T E V I D E O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de l a 
A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , d e b i e n d o 
s i t u a r l a e n S a n t a n d e r c o n a n t i c i p a -
c i ó n a, l a f o c h a i n d i c a d a , . 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Sucursales: l e ó n , Salamanca, Tórrela-
vega, Belnosa, Llaues, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Baüeza. 
C a p i t a l 15.000.000 do pesetas . 
D e s e m b o l s a d o 7.500.000 de pe-
setas . 
F o n d o de r e s e r v a 7.500.000 de 
pesetas . 
C a j a ds A b o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r mo, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
m e s t r a l e s do in tereses ) . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n i n t e r e s e s 2, 2 y m e -
dio 3 y 3 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s eo c u e n t a c o m e n t o 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s de c r é d i t o , D e s -
cuentos y n e g o c i a e i ó n de le-
tras , d o c u m e n t a r l a s o s i m p l e s , 
Aceptac ionas , D o m i c i l i a c i o n o s , 
P r é s t a m o s s o b r e m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc.. Ne-
g o c i a c i ó n d e m o e e d a s ex tranje -
r a s . S e g u r o s de c a m b i o de la s 
m i s m a s . C u e n t a s c o r r i e n t e s en 
e l las , etc.. C u p o n e s , a m o r t i z a -
c iones y c o n v e r s i o n e s . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a par-
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n todas la s R o l 
s a s , D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s 
de d e r e c h o s de c u s t o d i a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
E M U L S I O N 
del 0r TOMAS PEREZ 
IQDONUCIEINA 
FORMULA 
ácpi/e fiijjífa óaej/ao 60'/* 
Xurlrint eSí ' / , 
El trudicament 
IODO FOSFORADO mu 
divo. perfecNincnlt 
asimilablí ycornplcU-en'« inofensivo d» cuantos so conoc» 
INDICACIONES ESPECIALES 
escrofulosis linfa -
fismoy ŝrados pre 
tuberculosos 
para c u r a r v u e s t r o s m a l e s y l i b r a r o s de l a 
T u b e r c u l o s i s . T o m a d l a y d á d s e l a 
v u e s t r o s h i j o s y s e c r i a r á n r o b u s t o s 
J CinTO 6UALLA.R Loncc 
TRlUnF-Q 
AÑO VIIÍ-PAGINK fl. E L * P U E B L O C Á N T A B R O 19 DE ÉNER0 DE 1921' 
AVÍÍIIMIU. de la Reüi.a yic-
Un marido cariñoso. 
iiees. de 46 años de edad. 
L'esento ayer en la guar-
Mian¡restando que a laf 
nañana de ayer,, enepn-
d lecil io, lia la it sido mal 
d•esposo Julio San Eme 
casada., se 
lia. niiimicit 




C.IHIIO prf;ftentalia un fuerte golpe er 
e-l ln azu derecho, fué en rada, en la 
Casa de Socorfo de una. herida con-
tusa y varias conlusiones. 
Rcíura de un cristal, 
Poi- romper con una, piedra un cris-
tal, do la fábrifca de licores del señoj 
del I . 
míe 
i l K 
Mu 
pUibiHüSj MI la es 
dterúinciado ayi r e 
ñoz García, 
Accidenícs del fraibajo 
Angel. Vargas, de 30 años, trabajoi 
del n niel le, estando ayer descargan 
do oaibón de un buque, se i)rodu¡i 
una. herida. oOTltusá en el dedo aun 
lar de la. nianc. izfpi.ierda. 
Pilar Pa.eio, difi 39 años, trabajada 
ra del irmellc, tTabajando como el an 
tepiór en la. dericOTga de un' "vapor, Se 
causó una. cdiitusióri en la región sa 
en' - coícigea. 
Emiiio Toca, de 21 años, al bañil, ei 
una obra de don Fráncisco Revilla, s' 
na.us':' una, contusión con pérdida d 
la pié] en el dedo medio de la mam 
izmiierda. 
Fueron, curados cu la Casa de So 
corro. 
% íVWVXVWVVWVWWVA/VVVVVVWVVVVvvv^ 

















eo nermúdez y 
res Santos y Fer-
' señor Astrain; 
.'ni 
—El de Sahtoña, jior lesió-
ies. cuiitra. Joaquín Anacoba y otros; 
liega.d';. asfidí Nieto; 'pi'ocnrador, se-
lor jMezqnida; ponente, señor Podre-
?áj. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
Movimiento del ijersonal ocurrido 
n los Establecimientos de Beneficen-
¡a. durante el año de 1620: 
Hcspital.—Existían en 31 de Qiciem-
re de' 11)19, 24-2; ingresaron en 1920, 
Í.422; l'neron baja: por curación, 2.162; 
mr (iel'ulición. 25.4; quedaron en 31 de 
iciembre de 1920, 136 varones y D2 
'emibras. Total 248. 
Casa de Caridad.—Quedaron en 31 
e dSjciiemibre de 1914, 546; ingi-esaron 
u l'..v2'), 17;".; fueron baja: por recla-
lación, 128; por defunción, 42; exis-
•u ia. en..fin de 1920. 269 varones y 
83 ilienibnis. Total, 552. 
Gasa de Expósitos.—Existían en 31 
'a diciembre de 1919. 455; ingresaron 
n 9̂20, 229; fueron baja: por 'redar 
mía, üO; , r>or defunción, • a.i 
Señalamientos 
Juicios orales que ban de celebrar 
presente mes: > 
leí Oeste, por robo, con 
cihevarría; abogado, se-
rocurador, señor Escu-
se ñor Quirós. 
del Oeste, por cor ni p 
Mil 
V 












tra. Juan Ge< 
w-ñur foíiie 
ñor Ríos; póo 
Día, 25—El 
piones, contri 
dés y oí rO; a l 
jre con Celedonia 
40; quedaron en fin d 
Bíaii ípsiñloe.—Queda 
v m . 42 varo-
í.ríciáJ dé VaJ 
'Viembie de 
'\50. 5!): fner. 
a dol'id \ 
"ii en el nro-
otros en 31 de 
; inglesaron en 
ñor curación, 
^istenc'a, en fin 
98 hembras:- To-
'; ñor ciiPiuncion., 
'ó 1^'), 101 varon-
il 199. 
En el Inslilníc-Asdo de San José, 
•ara epilépticos, fundado en Caraban-
'".d por los ExcmoiS. señores marnne-
iS de Vaillejo existían 8. ingi'esó 1; 
m^daron en el año de 1920, 9." 
Bagaies.—En la capital se expidie-




•no , señor l'earegal. 
le San Vicente, por lo-
Marcelino García Val-
• a-a dos. señores Sánchez 
y Miei; proen radorés, señores Escu-
dero y Astrain; ponente, señor Qui-
rós. 
Día, 2G'.—El del Este, por i-obo, con-













r, por hurto, 
abobado, se-
ñor Pereda.; procurador, señor Escu-
dero; ponente-, señor Pedregal.-
Día 28.—El del Este, por corrupción 
de m.em res. contra, Claudia. Alonso y 
otros; abo-gallos, señores Botín y Al-
ANTISARN1CO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco.. 3,35 pesetas 
Venta: señores Pérez del Molino y Cora 
p-añía. y Días F. y Calvo. Blanca, 15 
Sus 'imitííciiones Resultan caras, pelí 
«rosas y apaitan A V'trin3 
E L « T R O 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en -vinog oiancos de la 
Nava, Manzanilla y Valdeoeftas.—SeT« 
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125.' 
l E t o y e t 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sspecialidad en bodas, banquetes, eto 
HABITACIONSS 
S»rvln1o a la oartfl, v por cnMp r̂tog 
B e c e d o 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el m ' s in^ j0°aL^^ ^ t̂obrâ ias de ^ ^ALIANO'̂  
Q U E S O D E H O L A N D A 
e s e l m s j o r . 
PASEQtóE PEREDA 
(Entíada por Gaiderós, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c í r i c o . / 
É q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í N 8 T A L A C I O M D S L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El «Ebros> no se ha perdido. 
La. Conipafiía Valenciana de Nav*:-
g-iu-i^ii lia recibido' un raidiogriun-a ddl 
ca.pitán del vapor «Ebrcs-', on '21 quo 
le coinunica babor llegado feliznienle 
a Key\\"i'sl Florida). 
No© es .muy grato, acoger cu estas 
columnas cata noticia, .que lleva la 
tranquilidad a las familia© de lo© t r i -
pulantes, déü «EbrOiSi'>'. 
El «Reina María Cristina). 
I'IVK endenté de Bilbao llegará hoy 
p; r ía mañana a nuestro pueblo el 
trasatlántico «Reina María Cristina». 
Aquí cogerá 250 pasajeros y alguna 
caiga, y por la, tare'/.'' zarpará pá ra 
llabami, Veracruz y escaláis. 
El «Macaris». 
Ayer entro, procedente de Colón, el 
va;po,r, tintes alemán, hoy de la Com-
pañía. Trasatlántica francesa, «Maco-
ris», que d/riscargó do© m i l sacos de 
cacao, continuando por la tarde Viaje 
para Saint Nazáiro. 
Movimiento del puerto. 
Entraido©.—'Velero español «Angela 
María», de Bilbao, con carga, general. 
I'aiiebot español «Río 'Miño»', • de 
Bill bao. 
Vapor español a'Cabo Cultera», de 
Giijóñ, con carga gcnei al. 
Vapor alemán «Amisia», d^ Gijón, 
con caiga general.-
Vapor esipañcl «Elenita», (te Bilbao, 
en lastre. 
De^paobados.—Vapor español «Ca-
bo Cullera», pana C'.ijón, con' carga 
general. 
Vapor español «Ront!:gin», 
Grenville, con mineial. 
Paijébot español «Río Miño», 
Avilé©, con mineiral. 
Va|)oa- eapafiod «José Luis», 
Vcga.deo', con laidirillo. 
Vaífiro es91a.fio,l «Angela María» 
ra Coniüa-, con petróleo. 
Vaipor español «Elenita», para Gi-
jón, en. lastre. 
Situación de los buques de esta hia-
trícula. 
De Dóriga y Casuso. 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
«Peña Rocías», salió de San Este-





De Angel F. Pérez. 
«Carolina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia. 
«Clotilde García», en Gijótí1 
«Rita García», en Gijón. 
«Toñín García», en Pravia;.-
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en Ribadeo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotileza», en San Esteban de Pra-
via. 
I/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de carpinteros y ebanis-
tas.—Esta Sociedad celebrará junta 
general ordinania hoy, nuiércoies, a 
las seis y .media de ía tarde. 
IVVVV\̂ VVVVVVVVV»(VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
SESIONES MUNICIPALES 
L a o r d i n a r i a d e h o y . 
En la sesión ordinaria que hoy ce-
lebrará la Corpoiración municipal, sie 
t r a t a r án los asuntos y orden del día-
siguientes: 
Acta de la. sesión anterior. 
Despecbo ordinario. 
Comisión de Haicímda.—Doña Ma-
ría C. Llama, comadrona, se le pat ue 
un quinquenio. 
Don Aibilio López Acárregui, in-
oluirle en el escalafón. 
Comisión de Obras.—.Don Julián 
Bustamante, una partíala en Ciriego. 
Don Domingo Lastra, construir un 
edificio en San. Fernando. 
Señora viuda de Sierra; construir 
dos hoteles en la calíiái del Monte. 
Señor Meade, reformar «Villa Pi-
quío» y el cernftniento de la finca. 
Acta, de subasta do los árboles del 
pasteo de S. de Poirúa . ' 
Cuentas. 
ÍQCÍO 1 i'sürthj Ide Ensa.ni|b'é.—D istribuj 
ción de fonidós. 
•Comisión de Policía.—Don Gumer-
sindo Miguel, aplicarle los artículos 
que correspondan del tóglamento de 
barrenderos. 
Don Jacinto Sstién, bombero even-
tual, negarle la jubilación. 
Abrir gratuíla.n.lailc al públiieo 
water closets de Mialia.no. 
Torna pura cu lu i r la plaza de. di-
n '-lor de la banda. 
Don Éüar io Miguel, peón, negarle 
la jubilación. 
Don Feliip'ai Sesana, un. mo'tor eléc-
trico en la plaza de las Navas' dle To-
lasa. 
Don José Alonso, un ídem en el 
Río de la Pila, número 25. 
Don José iPernía, un. ídem en Pri-
njierp de Mayo, mnnero 10. 1 
Don Francisco .Sánclí'z, tres moto-
res en. la 
toria, mimeiro 9. 
i;on Carlos López, cuatro farolas, 
en las vías públicas. 
Sacar a. subasta la colocación' de 
aniimeics en los urinarios. 
No ronianear en el Majadero *S$¡í llo-
ras cxtraordinaif i-as. 
.Conrisiciu. de Benefki íncia.—Adqui--
r i r ajua.res para lás familias pobres. 
' Cóiiisigniar mil pesetas paira ropas 
para los, nacién nacidos pobres. 
Alirír una oficina paia recibir de-
nuncias sobre ' higiene de las babita-
cloni-S. 
Sobre la mesa. 
•Cdmiisión de • Ben(U<h.n.cia..—iSupri-
mir lais olajes de dibujo y írancés en 
el Instituto -de 'Garba jal. 
Groar t ías plazas de ordenanzas-en-
feirmeros para la Casa, de Socorro-
Coniisión de Obras.—Don José Gó-
mez, reformar la casa número 1 do 
Golcisía. 
•Comisión, de Policía.—Don Alejan-
dro Maté, negarle un aumento d;; 
sueldo. 
VVVVVVVVVVVVVVXAAAO^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^ 
TODA L A CORRESPONDENCMJ A D 
M I N I S T R - I T I V A , CONSULTAS SO 
ERE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E ALI AX>MI 
N I S T R A D O » 
\ \ w v w i v v v v v v v v v \ / V A A A A ^ a a a v v w v v v \ v v a a w v a v ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
miércoles, a las cinico, concierto por 
la ovquesta; a las cinco y media, ci-
nomatógrafo; a las siete y media, des-
pedida de Wetryck, ilusionista. 
Teatro Pereda.-Compañía de co-
media de Ricardo Puga.—Primera 
actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, miércoles^ a las seis y media, 
quinta función del abono popular de 
tarde: «La venganza de don Mendini; 
a las diez y cuarto, quinta función 
del abono popular de noche: «Los bu-
hos». 
Mañana, jueves, a las seis y inedia. 
«La casa de la Troya»; a las diez y 
/ouarto, «Lo que 'dice la copia» (estre-
no). 
Se despachan localida.des en Corij 
laduría. para la sección de moda del 
doiniingo, de once a una y d? cuatro a 
siete. 
Sala Narbón , —Desde las seis, 
«Atlas», novela cinematográfica, en 
dos jornadas. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«Una. artista fantasiosa». 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo verificado .fií 
el día de ayer: 
Re sea mayores, 18; menores, 2-4; C0(j 
peso de 4.753 kilos. 
Cerdos, 10; con peso de 941 kji0s 
Corderos, 48; con peso de 179 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L A P E L I C U L A E S T É . 
R E O S C Ó P I C A 
«La Prensa toda halda de los IN 
bajos que vilme realizando en. pra'' 
cía monsieur Louis Lümjéré para j | 
chscul'rimientO1 de ' ila pelícubi ^ | 
neoscópica. 
El afortunado francés, a quiun taji. 
tos éxitos debe el arte fotográfico, L 
producido la ivciente «rédianie» ' ¿ | 
un;a comunicación enviada a la M 
(i;mia de Cienciias ú i > Par ís , dándofe 
cuenta de sus trabajos sobre la M| 
grafía, en relieve, trabajo que piensñ 
coronar con^éxito en todo el año i 
192,1. Y sin arscutir ni los trabajos | 
los meiechn.ientas de M. Lumiéie nos 
permitimos iba.cei- unas ligeras con. 
sideraciones acórca de sus estudios 
si>bl1á este particular, siquiera ^ 
jiaia que esta, vez, como tantas otm 
no se arrebate a España la. honra 4 
bah rse adelantado a otras nación^ 
en materia, de descubrimientos. 
Ya decimos anteríóirbiienfe que n'o 
duidamos de los éxitos de M. Lumié. 
re, aunque todavía no los haya hecho 
efectivos eoJiiBe la pantalla; pero es 
justo coinsignar, a fuer db imipajxjil 
les, qu - e'l año 17 un modesto fot(W 
fo "catalán verificó pruebas de ciiie 
nuatografía estereoscópica o de relie, 
ve delante de peÉso'náiidades polítibas 
y iliterarias, con un resultaido 
vo e indiscutible. 
Así, pues, la pnidencia y el patrio, 
tismu acoiisejaa que se guiardi?íu les 
ai|da,usos y las «réplaínie?» pan^,"! v^. 
desto fotógrafo- de Baireelona, que lh 
va qualró añeis Ifaseanidió qui(j!i. le 
aiyiud.e p'.ecunia.i-ian (-vifei para ooiiíl-
t ruir su áparatO' definitívo, y no % 
enicontrado basta, ahora, más que 
quien, le exija un rédito usurario pa-
ra, la cooperación que solicita." 
( D e « L a Tribuna».) 
VVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVV\VVWVVVVAa^ 


















P o r e l a l m a d e S o r * 
Para 
R a m o n a . \ ^ 
Méndez-Núnez, 7 . -Santander 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
Mañana jueves, día '20, se cumplei 
primer aniversario dé la muerte déla 
ilustrísimia señora Sor Ramona 0i-
mazábal, Su.pcriora que fué del sanio 
bosipiital dlá San Rafael. 
Para conniemo,ra,r tari luctuosa fe-
clha, se celebrarán maí lana en la m 
pilla del misnio solemnes ¡honras fú-
nebres, a las diez y media, por el éter' 
no descanso del alma, de la que íilí 
tan ilustre como humilde religiosa. 
La señora Superiora y Connnidaíl 
de religiosas de aquel centro y el per-
sonal facultativo, administrativo \ 
subalitcrno de la Casa, ruega a m 





B o l s a s y m e r c a d o s , 
MADRID 
Interior serle F . . 
» > E . . 
. . . D . . 
. C . . 
• . B . . 
. . A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» > » E , . 
» » » D . . 
. . * O.. 
» . » B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la.Plata. 





Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3]:4, serie A 
Idem ídem, serie B 
P1 Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 






















































259 00 260 00 
273 00 270 00 
215 00 214 00 














Obligaciones Villalba, a 71 por l^i 
pesetas 3.500. -
Mein Madrid, Zaragoza y lAIMcajilJ 
primera serie, 3 por 1<X), a S>31,r>0 y 23' 
pesetas 139 "Obligaciones. 
Idem Cabezón a Llanes, primieW. 
1910. a 76,26 por 100; pesetas 16.000. 
Idem Naval 6 ñor lOU, a 99,50 P 
ICO; pesetas 18.000. ; 
del 










BOLSA DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Deujdia iftiterior: serie A, 68,50. 
En títulos (emisid&í 1919): series % 
69,10; B, 69,10; C, OO.l-O. 
Deuda perpetua exterior (estaflip 
liado): serie F, 81,40. Ca, 








Interior 4 por 100, a. 09,80, 70, 69,80, 
r0,40 y 70,60^01- 1Ü0; pesetas 158,500. 
Banco de Bilbao, números 
00.000, 1.755 v 1.760. 
Banco de Vizcaya, 970 y 970 fin m' 
corriente. ^ 
•Gródiío de la Unión Minera, ^ 
710, 700, 709 fin corriente; 705, 718, 1 
[fin febrero; 720. 
Ikinco €l:intral, 100 y 98. 
Norte de España, 2i5. ^ i1n 
Sota y Azna.r, 1.390, 1.380, l . - ^ " 
corriente; 1.390, 1.385, 1.375 y 1.380. 
Maíi-itima Unión, 315, 310, 315 fin f 
febrero. 
Eloano, 00. .37 
Altas Hornos de Vizcaya, l ^ i 1 
130, 136 fin corricnle. m 
Hesvnera Espaflola,," 395, 400 y m \ 
Duro Fclguera, 102. 
CJAMBIOS 
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i a N i ñ e r a E l e g a n t e 
nuevos dueños tienen el guste 
Sus 
IdcP 
telh ia'a todas las esixtenciaa, 
P U E N T E , 3 
nner en conocimiento de su clien-
en general haber hecho una grao 
i , M i 
Al 
clase de muebles usados, CASA 
IJÜBTINEZ; pa^a más que nadie. 
JUAN ' 
DE H E R R E R A , 2.—Teléf. 
Se reforman y vuelven íra< s, 
smokins, gabardinas y unifor-
)i¡o?: perfección y economía. 
Vuélvénse trajes y gabanoa 
desdo QUINCE pesetas. 
jlOBET, número 12, SEGUNDO 
independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
TAÜ-ER D E R E P A R A C I O N E S 
ulomóviies y camiones para alquilar 
•j-EL. 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
« '2 ^ 
2 ^ 
cí ^ o» ~ a d a 
^ ^ » § ^ ^ 
Lra salas, gabinetes y comedores, 
L Iji-oncc; inndi'kus preciosísimos. 
Se liquidan en, el almacén de antl-
tueilacles. 
VELASCO, NUM. 17. 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos ránidos al por mayor. 
Ventas al detall en el' Depósito. 
Oficina: Casteíar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205, 
Rigurosamente a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exqu i s i to y r e f r e s c a n t e . 
L o s dientes blancos como la perlav L a s e n c í a s rosadas s a n í s i m a s , y el afíento suave como ei muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los D E N T I F R I C O S . C A L B E R MAEAViLLOSAíVlEPSTE REFRESCANTES* 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R dejan la misma s e n s a c i ó n agradable, en la boca que el que se expenV 
menta en el cuerpo d e s p u é s del baño. 
CALBERiCESE s u boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores» 
C O M P R E E N S E G U I D A Y RECOMENDARÁ A T( 
eí cí O b .̂ -g 
o 3 > irf _ 
» o w tn a ^ ^ 
•O a; d,"̂ ) Cí 
• MkMM̂  
<0 
N o. g w S aj 
« e s c o r r e o s h o S a n d e s e s 
teitia m m \ y dlreclo iesús: SaDícDúsr a [aba. Ilémo y [staiios BniSos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
H día 28 de enero^el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo-, para los puertos do SANTIAGO DE CÜB/ 
lEXR'ÉGOS, HABANA, VERACRÜZ, TÁMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón; 
Don F r a n r i s t é ^ á r í i a . W a d - R á s , 3; p r a l - T e l é f . 3 - 3 5 . - S A m D E R 
Q A R C I / 
S U A R E Z 
M a p a v i i i o s o m e d i c a m e n t o . - - A n t i s é p t i c o e n é r g i c o 
de í a s v á a s r e s p I r a S o r i a s . - R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z . 
bsípe, pusiias y tubebcolosís 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
Venta f a r m a c i a s y d ? o g u e r í a 8 . - - S i l A D R f l D i R e e o ! e t o s y 2 
se puede desatender esta indispo dción sin exponerse-a jaquecas, almorra 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a.tiempo, antes de 
«e se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularl^adores de RINCON 
fnelTetñedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
^ 25 años do éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
Mlones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eñedeia. Pí« 
P êprospecto» al aütor M. RINCON» fatmacia.—BILBAO. 
"IVPOIÍ^, n Santander en la droguería de ..Pérez dol Molino y Gompaflía, 
de la C&mpañfa Trasai lání ica 
] L I N E A i D E C U B A Y M E J ! C O 
E l día 19 de enero de 1921, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
«1 vapor 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
idmitiendo pasaje de todas clases y c;irga, para Habana y Veraeruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, más 2G de impuestos. 
Para Veraeruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos.. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
B E L 
idmitíendo pasaje de todas tíases con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
•Para más inlormes, dirigirse á sus Consignatarios en Santander, se-
riores HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍ A—Paseo de Pereda, 36, 
ipartado número 6.—Teléfono 63. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u 
E l ó s e g u í . C u r a n l a t o s » 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s " 
Cosumldo por Jas Compañías de los ferrocarlles del Norte de España, d» 
üedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
kuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina do 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasailántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para traguasi. Aglomerados.—Coki para usoi 
snetalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
preparado compuesto de bi-
r^onato de sosa purísimo de esen-
j1*^ anís. Sustituye con gran ven-
Ja al bicarbonato on todos sus usos. 
•Caia: 2,50 pesetas. 
sociedad rfuiiera t * s \ 
Para otras informes y precios dirigirse a las oflcinaa de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID,, don Ramón Topete, Al* 
tonso XII, 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Péiitez- y- Oompaftla.— 
GIJON y AVILES, acentes de la Socieded Hullera EspañoLa.—VALENCIA, dea 
Rafael Toral. 
í o o í ^ d a d H u n © r s a S E s p s ñ o l a 
de glicero-fosfato de cal dfi CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
[ ̂ PÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADRID 
iventa en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compcfífa 
l,,lD* DK TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS 
BADOS Y MOLDURAS Dtfft PAIS Y EXTRANJERAS. 
Amó» dg Escalante, número 4. Tele. 6-23. Fábrica; Cerrante l | . 
TODA CLASE DB LUNAS. 
E L REMEDIO HAS SEGURO. E F I C A Z , 
«ómodo y agradable para curar la T O S j soa las 
£asi siempre desaparece la T O S a! concloir la 1.» caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan J U J g^g ¡tifa cb sofocación, usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Áaclreu; 
que lo calmaü al acto y permiten descansar durante la noches 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a lai 
S'íO (lunes, miércoles y viernes-; lle« 
ga a Santander a las 2014 (marteSí 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sale de Santander a laa 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO.-Sale de . Santander a laa 
T'S; llega a Madrid a las 6'40. 
. Sale de Madrid a las 22'40; Uega H 
Santander a las IS'-íO. . 
TREN TRANVIA—A las 9'20 y U'í . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las II 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12*16, 
IS'O y SOai, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las'7'40, 13'1C 
y W 0 , para llegar a Santander a lai 
ll'SO, 1£*22 y 2r2, respectivamente^ 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17,35 
para llegar a Marrón a las IQ'Sl.; 
Salida de Marrón a las 7'10, pari 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8*55, 
12'20, íSr, 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7,20í 
11'20, U ' $ , 1G'40 y IS^S," para llegar t i 
Santanier a las S'SS, l ^ S , IS'S, I S ^ 
y lO^G. 
Los trenes que salen da Liérganoa 
a las 7'20 y 15'40 admiten viajeros pa* 
ra la línea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves j¡ 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las 11'55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7,52j 
H'IO, 14,20 y lS, para llegar a Onta-
neda a las 9(55, 1311, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontanedá a las 710, 
ll'ZS, 14-27 y 1818, para llegar a San-, 
tender a las ^'3, IS'S, 1613 y 2013^ ; 
S APASTAN D E R - 0 Vi EDO 
Salidas de Santander a las T45 V 
1215, para llegar a-Oviedo a laa 15'5( 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las ^ O y l^SO. 
para llegar a Santander a las 16'28 ) 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 161^ 
para llegar a Llanes a las lO'SS. 
Salidas de Llenes a las 7'45, par< 
llegar a San tan .ler í» las 11'28. 
i D A N I E L . G O N Z A L E Z 
Calle de Sun José, número 7,bajic1 
E N C U A R T A P L A N A : 
El conflicto de los funcionarios 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L A C T O R 
U n a de las profesiones en que m á s í sueldo, nnenas le l lega pa ra v i v i r , da-
difícil se Ihace detennduar con exacti-1 do 9U g é n e r o de v ida , s in que esto 
t u d c ó m o se gana l a v i d a es l a del | quiera decir que no h a y a actores que 
actor, por la d i la tada escala g radua l 
de aptitudes y c a t e g o r í a s que h a y que 
establecer; pero, s in embargo, bablan-
do en t é r m i n o s generales, pueden dar-
se algunas noticias, si no en cuanto 
a los rendimiientos económicos del 
trabajo,, por lo menos en lo que se re-
fiere a los procedimientos para con-
seguir aquellos. 
Desde luego el actor, lo mismo él 
que se encuentra en los comienzos del 
camino del arte, actuando en la cate-
g o r í a de simple racionista, que el que 
h a conseguido l legar a pr imera figu-
ra , se pasa l a v ida e ñ t r e bambalinas, 
bastidores, decoraciones, pelucas y 
p inturas , respirando a todas horas la 
a t m ó s f c i a de los oscenarios, infesta-
da por el polvo, que en la, m a y o r í a de 
los casos m á s que aspirarlo so masti-
ca, y sin recibir apenas el influjo sa-
ludable de la luz del sol, obligado a 
este g é n e r o de vida por la nées s idad 
de .ensayar las obras que han de. i r 
renovando el repertorio. 
Los pacos minutos que el. estudio de 
los papeles y los ensayos dejan libres" 
a l o.ctor, son empleados por éste , es-
pecialmente desde que ha logrado de-
j a r do sor racionista, en el café, y no 
crean que esto lo hace a humo de 
pajas, f i ino con su .cuenta y r azón , 
pues una de las pr imeras preocupn-
ciones del actor cuando llegó a una 
capi tal para, él desconocida, es la de 
conqu i s t í i r ¡ u r i s t a d e s , y si entre estas 
se cuentan los de periodistas de la 
local idad, tanto mejor, y a que la 
ami - t ad do. és tos puede suponer para 
el acte r una relativa g a r a n t í a de" éxi-
to o, por lo menos, una probabi l idad 
de no i r al fracaso. 
C a r o es que cuando él actor posee 
m.ér i tes propios para, t r iun fa r por sí 
mismo en l a escena y a d u e ñ a r s e del 
púb l i co , no tiene necesidael de em-
plear los apuntados procedimientos; 
pero como, generalmente, el actor po-
see i m a regular cu l tura , pues de lo 
contrar io no p o d r í a sobresalir del 
m o n t ó n y don de gentes, nunca e s t án 
de in^ls para él las amistades, y so-
bre tc-do si son de periodistas. 
Desde que le actor da los primeros 
pasos en la, escena, sailendo enfunda-
do en una librea, que las m á s de las 
veces ' d a l a s e n s a c i ó n por su ampl i -
t u d -de escasez de a l i m e n t a c i ó n en 
quien l a viste, a entregar u n blllet.ito 
a l a p r imera actriz, sin pronunciar 
palabra , o cuando m á s a decir con 
A l a s cuatro.—iComiostibh--;: ¡Jtorila 
pr imera , clase novena, ep íg ra fe 15. 
!A' las cuatro y met i ía .—Café 20 cén-
t imos taza: Tarifa, pr imera , clase 10, 
ep íg ra fe 10. 
A las cinco.—Vinos por menor: Ta-
r i f a p r imera , clase novena bis, epí-
gra te 1. 
A las chico y media,.—Calzado he-
cho: T a r i f a p r imera , clase 10, e p í g r a -
fe 2. 
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A las nueve y media.—Vendedores 
por menor • de tocino: T a r i f a pr ime-
ra, clase 10, e p í g r a f e 8. 
A las diez.—Ába,(^rí; i : Tarifa, p r i -
mera, clase H , ep íg ra fe 6. 
d e s p u é s de bastantes a ñ o s de trabajo A las diez y m e d i a . — F i g ó n : Tar i fa 
l leguen a r e u n i r sus buenos miles de ' p r ime ra , clase 12, ep íg ra fe 1. 
duros, lo cual tampcico supone que A las once. C a r b ó n por nienor Ta-
r i f a pr imera , clase 12, epigrate 3. 
A lais once y media.—Tahlaj'^ros: 
T a r i f a pr imera , clase 12, ep íg ra fe 5. 
A las d o c e . — H u é s p e d e s hasta ,2ó0 
pesetas: T a r i f a p r imera , clase 12, epí 
grafe 4. 
A las tres y media..—Aceite y vina-
gre>: Ta r i f a p r i m i t a , clase 12, ep íg ra -
fe 9. 
A las cuatro y media.—(Ailquiler .de 
muebles usados: T a r i f a pr imera , cla-
se 12, ep íg ra fe 29. 
A las cuatro y inedia.—Comercian-
tes qu'.^ expoirian e impor tan : Tar i fa 
segunda, epigraie' 38. . . 
A las einen.—•Comisionistas opera-
ciones t r á n s i t o : Ta r i f a segunda, epí-
grafe 39. 
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A las nueve y ineulia.—•Comisionis-
tas con residencia, fija,: T a r i f a segun-
da, ep íg ra fe -tO. 
A las diez.—Corredores <le comer-
cio: T a r i f a slrgunda, e p í g f á i e 42. 
A las diez y med ia .—iCons igna ta i áos 
D E L A V I D A 
E S C AS DE SAINETE 
L a s e ñ o n l Anastasia se lo t e n í a d i -
cho a su mar ido : 
— M i r a que digas de l levar a la chi-
ca a ver esa p o r q u e r í a de opereta, 
porque en vez del referido espec tácu-
lo musical , te doy yo uno en casa con 
a r a ñ a z o s y todo. 
Pero que ai quieres. Aprovechando 
la ausencia 'de l a s e ñ o r a Anastasia, 
que en su f r u s t í f e r a labor de corre-
dora de alhajas y otros utensilios f r i -
volos s i que refulgentes t en í a , «a lo 
ntejor», que pernoctar en casa de una 
an>iga o en la fonda de cualquier pue-
blo l imí t rofe , .el s e ñ o r Ulogio l l amó a 
la Pal i IH ÍII lo a consejo paternal ur-
gente y le propuso un programa, que 
ya lo quisiera, la Comis ión de fuerzas 
vivas del dis t r i to para l a p r ó x i m a 
verbena. 
Patrc—Pero, ¿no me lo dice ustez 
con una copa, de m á s ? 
Ulogio.—Te lo digo completamente 
en seco. Tan en seco, que me dejas 
caer una p i ldora en el e s t ó m a g o y 
levanta polvo. 
Patro.—Bueno, pues siga ustez. He-
mos quedao en lo del tup i con gotas. 
Ulog io .—Pros igüo . U n a vez que ha-
yamios dejao en poder del jugo gás -
tr ico esta m i a j a de «menu te» que has 
confeccionan a base de l a j u d í a esto-
fá, te pones esa ch i r igota cosida a ma 
no que ahora l l amá i s falda, metes los 
pies en. las treinta y dos pesetas con 
hebilla que te azquirimos en l a Im-
perial , te enganchas en el brazo que 
yo acostumbro a usar de cabo de gas 
, , , , "-• _ . , V V» «MI i '.-.111.11 I 1'I I I <i, U.-MU u i ; L 
de buques de l a r g a t r a v e s í a : Tar i fa ;tadoi.es en las a p r é i ú r á s y 
• que t a l consiguen sean los m á s 
minentcs. 
R. de ta S. 
VVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVŴ  
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n -
t r i b u c i o n e s d e S a n t a n 
d e r . 
Convccatcna tíc de gremios.—Año 
1921-22 
E n cumplimiento de lo prevenido M 
d i eidaiii1 ido de la c o n i r i b u c i ó n in 
dust r ia l , osta A d m i n i s t r a c i ó n de Con 
tribucicnes convoca, a junta a los in 
.din! ilaJes m a ¡ t r i c u l a d o s en los epí-
grafes que a c o n t i n u a c i ó n se indican , 
a d v i r t i é n d o l e s que s i en el d í a j hora 
s e ñ a l a d o s para las respectivas inidus-
tr ias no comparecen los interesados 
en el local de l a C á m a r a de Comer-
cio, Se e n t e n d e r á que renuncian su 
derecho aJ nombramiento de s ídd icos 
y clasificadoires, advirt iendo a los in-
dustriales comprendidos en estas cla-
ses y ep íg r a f e s , cuyo n ú m e r o no ex-
ceda d 
diez y deseen agremiarse, lo 
menda imipresión que en su á iumü , yea^ir- que no pueden s e r objeto dr 
producen, los cien ojos de ese mostruo 
que se l lama públ ico fiijos en él: «1.a 
cena e s t á se rv ida» , comienza para . é l 
u n pesado e inacabable calvario, en 
el- que tiene que i r avanzando paso a 
paso, con len t i tud abrumadora y sos-
teniendo lucha terr ible , encarniza da, 
m á s que i s o n l a hos t i l idad de los es-
pectadores con las trabas y dificulta-
des que l a envidia sugiere a sus pro-
pios c o m p a ñ e r o s . Pero cuando tras no 
pocos a ñ o s de ruda pelea contra todo 
y contra todos, que lo ha, llevado en 
m á s de una ocas ión a sofocar loá g r i -
tos de l a dignidad, profesional piso-
agrenuacion, s e g ú n l a Béy regulado 
ra, de la, c o n t r i b u c i ó n sobre las u l i l i 
dades de l a riqueza, mobüia r ia , , texto 
refundido de 19 de octubre de 1920. 
1'limero. iLas Clompafiias a n ó n i 
mas, las comandi tar ias y cualesquie-
r a otras Sociedades que de a l g ú n n o -
do l imi ten l a responsabilidad de los 
socios por las obligaciones sociales, 
excepto las comanditar ias que no ten ' 
gan acciones. 
Segundo. Las Sociedades coopera 
tivas de c réd i to , de p r o d u c c i ó n , d 
ciimpra, de ahnacenaje. tenencia., ela 
boracióp o venta 'en c o m ú n y las t k 
consumo. 
Tercero. Las C o m p a ñ í a s r ' g n l a i • 
cii'leclivas. las cómiand i t a r i a s sin.'ac-
, .-iones y las d e m á s n?,vrcunli.|es, y IM> 
toada, o el orgul lo del arte olendido,; sociedades y Asociaciones que i entran 
consigue escalar el puesto do prime- p o r (in la rea l izac ión de, a l g ú n luc io , 
ra figura, ¡ahí, entonces cambia por Seña lamiento de los d ías y horas en 
s gunda, ep íg ra fe 48. 
A las once.—iDenitistas: T a r i f a cuar-
ta, O. C , ep íg ra fe 6. 
A las once y nif2<dia.—Farmacéuti-
cos: T a r i f a cuanta. O, C , ep íg ra fe 7. 
A las doce.—Abogados: Tarifa, cuar-
ta, O. J., e p í g r a f e í . 
A las tres y media.—Procuradores: 
Tarifa, cuarta , O. J., ep íg ra fe 6. 
A las cuatro.—Conlilere--': ?S¿.rjfa 
cuarta,, clase séptima,, ep íg ra fe ti. 
'Al las cuatro y media.—'Constructo-
res a mano objetos Cinc: T a r i f a cuar-
•a, clase st&ta, e n í g r a í o 43 bis. 
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A las once.—.Barberos en por t a l : 
Tarifa cuarta , clase s é p t i m a , e p í g r a -
fe 47. " 
A las once y media.—Carpinteros 
•on taller: Ta r i f a cuarta, c ías , ' sépt i -
na, ep íg ra fe 55. 
A las dod3.—,Herreros cerrajeros: 
uar í fa cuarta, clase s é p t i m a , e p í g r a -
'e 80. 1 
A las tres y ntiedia..—Vidirieros ho-
alateros: Tar i fa cuarta, e p í g r a f e 8 l . 
A las cuatro.—Pintores de brocha: 
^ar i fa cuarta, clase s é p t i m a , ep íg ra -
e 49. 
Ai las cuatro y media.—Sastres Sin 
'é t ie ro : T a r i f a cuarta, clase s é p t i m a , 
oíe ra.fe 9fi. 
No p o d r á asis t i r ú acto n i n g ú n i n -
' u s t r i a l que esté matr iculado en el 
Termo y no haya pagado l a goniribu-
ión corresponidient'1' al ú l t i m o t'-im"? 
re recaudado, lo cua.l if.-+¡f]lCr f , 
íoaj el ú l t i m o recibo, debienff), ade-
n,is. exíliiblr l a c é d u l a personal del 
n lo actual . 
Sniilander, 12 de enero de 1921.—El 
idiiniinistrador día' Contribuciones, 
j b n z a l ó P ó l a n c o . 
D E LA A L C A L D I A 
D i c e e l a l c a i d e . 
A l a h o r a dp, icostumbre se entrevis-
'aren ayer tarde ron el s e ñ o r Pereda 
Palacio los reporteros de la localidad. 
El presidente del Munic ip io .h izo sa-
l'cr a los periodistas que c a r e c í a en 
absoluto de asuntos de importancia 
que comunicarles, sí no e n t e n d í a n por 
por esa? 
calles v á la. gracia de Dios! De casa 
al t u p i del Epifanio, que t ié un gra 
injófono con discos hasta de Lenine, j 
del t"p> a do<? delanteritas de «anfi' 
or incipal . . . Si no te hace el «pogra 
ma» . so admiten enmiendas u rasp; 
duras. 
Pa t ro .—¿Y vamos a i r soios? 
Ulogio.—Sola tú y solo yo; pero lo 
dos juntos. 
Palto.—Lo decía porque la chica d< 
l a s e ñ o r a Sebastiana, la del segunda 
me pid ió «de» favor que l a l lamara 
Ulog' .o—¿Lo qué? 
P a i r o — ¿ Q u é es lo qué? 
Ulogio.—Lo q u é es lo q u é ibas ; 
l l amar la ; porque a esa l a l lamas s i ' 
bando y acude. 
P a t r o . — ¡ P o b r e c i t a ! ¡Pues no es ta-
fea! Sí es verdad que t ié una-* riári 
que el que l a vé t ié que volver l a car 
y un par de ojos, que si se descuid 
un. poco se le olvidan y una boca qu 
bosteza, y se la ven los r íñones . . . Pero 
vamos, la pobre es m u y s i m p á t i c a . 
Ulogio —Entoav í a si el Gobierno n 
hubiera prohibido las caretas.., Rm 
no, mi ra , que baje y venga. Si nos l o 
qu i t an los laceros del «Munipic io 
mejor. 
Patrocinio, palinoteando, sale de 1 
hab i t ac ión al «hueco» de la escaler; 
E l s e ñ o r Ulogio oye el d i á logo : 
P a t r o . — ¡ S e r a f i n a a a!... 
Serafina—Voy. ¿Oue sí? 
Pati'o.—Que sí... Pero baja pronto 
Serafina.—Esperar u n poquito, poi-
que m i madre y m i t í a y las chica? 
de la señora, Pau la e s t á n acaband( 
de subirse el pelo. 
Ulogio.—¡Anda, m i agüe l a ! 
¡El coro general de s e ñ o r a s ! ¡Va-
mos, que el mayor de los de casa m 
hace el «tontol ín» por l a v í a urbana 
Bueno que uno sea «génito»; pero pía 
mío... ¡ni a l a ventana te asomes! ;Pue-
as í que no son pesas n i nada las in 
qui l inas del mar í r en ! ¡Pa t roo! 
Pafro.—"Oné qu ié ustez, nadro9 
Ulopao—O'^ icm-i!'is. Ja especv1 (1 
que estov que me muerdo con m i sor 
b ra v míe no vamos a, la opereta n 
con música. . 
T^'troli—Plero, ¿ a h o r a salimos cor 
esas?... 
Ulogio —¡Qué vamos a salir! ¡Pme 
que han de celebrarse las j imias 
para la censtifución de los gromios 
• D I A 20 
lA las diez.—Vendedores de tejidos 
clase 
completo la d e c o r a c i ó n ; cuando el ac-
to r e s t á consagradlo, cuando los car-
teles le anunoiah como eminente y el 
púb l i co aplaude con calor cuanto ha-1 por m-moi : Ta r i f a primera,-
ce. sin c u i d a r e de apreciar si está ' T ^ L T S ^ . 
bien o mal hechio, atendiendo tan so-
lo a .que es obra de u n actor cuyo 
nombre aparece en los carteles con 
letras grandes, entonces el actor co-
loca su si t ia l en la cima de la glor ia 
A las diez y media.—Vendedores de 
vino por mayor . Tar i fa primer..), cla-
se octava, ep íg ra fe 6. 
A tas once.-Venta por nienor de raer 
perla y paqiu i - i ía. Tarifa pr imera , 
atóis clava, ep íg ra fe 7. . 
A las once y m ó d i . a . — U l t r a m a r i n o s : 
•stos el haberse reunido las Comisio- f 0 1 ' eso te 10 d i -o ! S i ^ r e n diver 
„ . ü r s e , que pongan a Serafina en n i 
aes de P o l i c í a y Ensanche, con pro- rin)c6n y que Jjrueben a sacarle ló-
pós i to de despacliar diferentes expe- los defeztos en una no(-he. Lo que e:' 
i ientes faltos de t r a m i t a c i ó n . con el eleztor que suscnbe no sale esi 
Enicuanto a l a fecha Ría en que lie- « t roupe» ni por m a y o r í a de votos. 
g a r í a a esta ciudad el aceite de tasa, 'P"es 110 faltaba luás ! 
, i - i • i I I I Pero como ocurre crue el hondu-e S( 
dada p o d í a decir el s eño r alcalde. enlai|a. i m rato y | u e ¿ 0 es manteca el 
n e D E O R p c n DlF ANFI Al l i O i A V " :lS<' " ' i ^ " l a ' del 
RE-GRE&Q P-E A N D A L U C I A propio s eño r ü log io , resulta que ti 
,—, . , H J I i . i l ' ¡ l U ' , ) ' la Serafina, las ichicas de b 
L ! K G V í h g a a M a d r i d , s e ñ o r a Paulo > el «infrascri to) . 
za de lam.ll ia, estallan va. ocupando 
M A D R I D . 18 . -Esta , m a ñ a n a llegó ^asi toda l a delantera del «áiifi» p r i n -
c , f . , ' , „ , - , , « P a l , icuando se levantaba el telón pa 
Su Majestad el Ib y a M a d r i d , de re- ^ dejar « d e ver l a opereta de mona 
greso de su e x c u r s i ó n cinegeiiea al La bronca t e n í a que surg i r y sur 
coto de Doñana. . gió- Pero s u r g i ó c u á n d o y por lo qm 
Eíi l a e s t a c i ó n del Mediodía, le e s - ' m ^ o s . s e esperaba, 
peraban el jefe del Gobierno y el d i - ^ 5 ^ ^ ' ' ^ ^ 
y y a no hay quien se atreva a, inten- Tarifa pr imera, c ia¿s octava, e p í g r a -
tar siquiera apearle de su supí>rior¡- fe 10. . 
^acj . A las d o ! " . — ü a r n e s frescas: T a r i Ta j 
„ ' , n „ i n „ a p r i n i í i a . (las-1 m i v n a , ep íg ra fe d i . Como resumen de cuanto antece- ^ A ^ ^ y m ,l|¡;i '(K, y , 
de hay que consignar que el actor, n..,,, j , , ; ^ por n i ' ñ o r : Tarda, p r i m e i a , 1 
aunque cebra por lo general buen edase novena, epígraf. ' 12. 
rector general de Seguridad, s e ñ o r 
Toriles A l m u n i a . 
Su Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o 
de su séqu i to , se t r a s l a d ó inmedTata-
meiite a Palacio. 
VVVVAAAAAAÂ AOAAAÂ AAÂ  VVVVVVVVVVVVVVî VVW 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, coartado de Correos 
núrnero 62. 
Pafro.—¡Anda mi madre! ¡Si es mi 
miudre! 
U n espec tador .—¿Hace usted el fa 
vor de callar? 
Uloe-io.- lJregunta al s eño r qué e-
lo que acalla de mugir . 
El esp i l lador - .—Él que muge aqu í éí 
usted, señor . 
Ulogio.—Y ol que le va a dar cuatr. 
patas si se deja de caer, sobre la jo 
ven, tanubién . 
Una voz. 
lien!... 
Uloirio.—¡No nos sale 
•ana! 
iAcomodador! ¡Que se, 
de la r 
~ Voces.—¡Chist! ¡ F u e r a , fuera! 
E l a c o m o d a d o r . — ¿ H a c e usted el u 
vor de callar? 
Ulogio.—¿Y ustez? Porque si no 
m í e n innpe a q u í este apreciable s 
dito de l a diosa idiotez, servú|0j,u;J 
seña la a su v á s t a g a a l a autora deii 
mi tad de sus d í a s , que e s t á de « i ^ J 
nitoi) en aquella delantera del Pa^ 
so, y no pasa m á s . 
Bueno, no pasa m á s aquí , en estJ 
regocijante recinto; porque en ^ 
la, batalla del Marne fué una 
de fami l ia , comparada con lo queí 
a acaecer..- ¡Sí, de tí hablo! No, ilni 
escondas d e t r á s de l a columna! c0 
que tempra que lleves a l a chica a|, 
opereta», ¿ v e r d a d ? Y tó pa venir ti 
cpn, toilos tus a ñ o s , a solazarte coiijjj 
género de la "p i e rnogra f í a» . 
E l señor Ulogio fué al día siguien¿ 
d taller con un ojo m á s obscuro 
?1 otro... 
L a que se armó en el teatro no SJ 




T E L E G R A M A S B R E V E S 
' n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
Muerto por una bomba. 
ORENSE, 18. — E n Chantada ocurri5 
yer un suceso verdaderamente trágict 
vi salir de su domicilio, por la maiiam 
esposa del maestro nacional, enconiró 
n la puerta de la casa un paquete, lacn-
o y precintade, dirigido a su esposi 
Dtró con 61 en la habitación; seloenlr.̂  
ó al marido, y volvió a salir para ir i 
-usa. 
Y a en la calle, oyó una formidable d* 
onación, y, alarmada, presintiendo 
< sgracia, entró de nuevo, en unión d: 
s-aríos vecinos, y encontró muerta i 
•a' stro en medio de un gran chnrcd 
ng e y con la cabeza horriblemeiiti 
!estró>ada. E l paquete ora unaborabi, 
i^üs | t dazos fueron encontrados porli 
'Mi;-' en,y muchos de ellos clavadoi 
a la | ared. 
Las i utoridades hacen gestiones pi 
isctilair a los criminales. Es opini 
ner; 1 que se trata de una venganza ¡ 
vi ! s políticos. 
Dimite el alcalde da León. 
I.i O H , 18.—El Ayuntamiento se ha K-
o en sesión extraordinaria, y en < 
:ió cuenta de la renuncia que pres 
ó el alcalde don Mariano Andrés Lescin, 
jor haber sido elegide diputado a Cortó 
oí- el distrito de Sahagún: 
No se nombró sustituto, pues seesp 
ia determinación del Gobierno. 
Interinamente se hizo cargo dala] 
ddoi cia el primer teniente de alei 
Ion Isidro Alfageme. 
Voraz incendio. 
A \ 1LA, 18.—En el pueblo de Trenfr 
lal, i erteneciente al partido de Barco 
.vila, un horroroso incendio destruí 
^ í s < asas. 
Li s perdidas alcanzan a 50.000 peseW 
Se ignoran las causas del siniestro. 
L a contribución provincial. 
"PAMPLONA, 18.—Entre los tributarios 
navarros ha producido el natural descô  
cb el acuerdo adoptado por la Diput 
í i ; l y provincial, que, a fin de enju?*1 
d ( éllcit considerable resultante del 
jnsupuestos confeccionados para* 
alo, ha elevado la contribución alaf1' 
p i ^ a catastral del 13 al 20 por 100-
Estiman los contribuyentes perjudicj' 
da con ese aumento de 7 por 100 
;oatribución, que la Diputación debe 
ddirse a emprender, previo un concifl11 
zudo estudio, algunas otras refon^88 
política tributaria que resulten máseq 
taiívas. 
Nueva linea férrea. ^ 
VITORIA, 18.- Ha comenzado el 
lio del trazado de la línea que enl 
el ferrocarril vasconavarro con Ha1"0' 
Ezcaray. m 
Por una brigada de obreros que^ ¿ 
el ingeniero de Caminos don R a i n ^ 
lasco, se viene trabajando en el 'eV̂ alll. 
miento de planos en los pueblos de 
ira a, Salinillas y oíros de la pi,oVl 
le Alava. ¿ 
Se espera que el estudio compl6 ^.^ 
>royecto quede terminado on el P: 
f - ^ j j da marzo. 
ilazar' 
